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JIO SE DEVfHSLVEN LOS ORIGINALES
j x  n ú m e m g  2 .m&
Málaga: m  mes Éñto ^ Sefa 
Provincias: 5  pesetas lrimv^re 
Numero suelto: & céntimos
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 Y 12
TELÉFONO I N \
D I  A m o  Í I B P U  B L . I  O M A L A G A
Jueves 9 de Mar#® de 191-1
/(verdaderos electores en sus respectivas 
I secciones,
A la Cárcel
Por la Álmneda-Mermd de Málaga
Los candidatos de la coalición republi­
cano-socialista tendrán el día de la elección 
en cada colegio, además de los intervento­
res, dos ó tres apoderados, para velar por 
la legalidad de la elección y con el firme 
y decidido propósito de hacer detener en 
1 el acto á todo elector falso y ponerlo á 
"disposición del juzgado instructor, á fin 
|  de que se le siga la causa criminal corres­
pondiente.
la identidad de sus vecinos y compañeros
f|e sección
Certificados de la elección
M s t i i o
G ó m e z  O l a l l a .  
M o r a g a  p a l a n c a .
Por Santo Mamingo de Málaga
pos Tomó; Gfikri Santamaría.
Por el distrito de Véle»-Terróoc
P o n  J t U f l s c l
■ M o n t o
■ Siria»*
J U to re l J i m l f l e z .  
d e  l a C r s z  p e r r e r a .  
¡ ( M a s  B e i f r ó n .
Por el distrito de Arntequera-Alora
p o n  F r a n c i s c o  ¡ ( o m e r o  B o f a s .
gggaBtaBgBgBMRagMBat3B>»»gagEBB««BgBgĝ BaBIMg
Ningún presidente de M esa, ó el que 
ejerza sus funciones, abandonará el colegio 
después de verificada la elección y hecho 
el escrutinio, sin entregar un certificado to­
tal de la primera y el segundo á quien lo 
solicite ó lo reclame.
Dicho documento deberá extenderse con 
arreglo á la Lev, con expresión del nombre 
y apellidos de ios candidatos, número total 
de votos que cada tifio haya obtenido, es-
S E IS !  SSL y o
r& i* _ i _ » i pecificado en letras y en cifras, y  firmado yPermanecer en IOS colegios ¡rubricado por ¿I presidente, ios adjuntos.
Para el meior cumplimiento de las adver- los interventores y cuantos hayan ejercido publican0;. Carrera de Capuchinos, 52, todaa
ín+prlf v  funciones en la Mesa electoral. fas R0Ches, de 8 á 10, con objeto de preparar
tencias anteriores, es d -  gran ínteiCh y ̂  j certíf¡cado deberá quedar expuesto j ¡a iucha electoral y propaganda de la misma.— 
conviene mucho que los electores acudan al pübíico en lugar visible en la puerta del La Comisión.
colegio al terminar el acto.
Los interventores tendrán especial cui­
dado de recojer copía de este certificado y 
que sea completamente exacto .igual y con-
Hoy* $n (1 como ktas claco y atéis le la tifie, líe* 
garó i Plaga el ilustre dipútalo á Corte;, nuestro que­
rido aligo y correligionario Pon Juan Sot y Ortega.
temprano, á primera hora, á sus fespecti 
vos colegios, á fin de depositar su voto, 
y  una vez hecho esto, que permanezcan 
allí en los alrededores de la sección, para 
evitar la formación y el arribo de las ex­
presadas rondas de falsos electores.
De este celo y cuidado, que es un deber 
de todo buen ciudadado, depende, en gran 
parte, la verdad de la elección.
Venta de votos
Nada hay más indigno y denigrante que 
la compra-venta de votos.
Tanto el que ofrece ó da dinero por un 
voto, como el que lo admite por votar, no 
merecen ejercer los nobles derechos de la 
ciudadanía.
El que vende su voto no puede conside­
rarse un ciudadano consciente y libre, sino 
un idiota y  un esclavo.
La emisión del voto representa un acto 
de soberanía popular; por eso el que no lo 
emita libremente, con arreglo á su con­
ciencia, respondiendo á sus opiniones, y  lo 
vende, es un hombre despreciable, á quien 
en vez de ponérsele en la mano una pape­
leta electoral, símbolo de la libertad y del 
derecho en el ejercicio de sus funciones 
políticas y sociales, se le debiera marcar 
en la frente el signo denigrante de la escla 
vitud.
La compra-venta de votos envuelve la 
comisión de un delito material, penado por 
la Ley; pero en el orden moral constiiuye 
algo más grave, más repugnante, que re­
chaza y condena otra ley más alta: ja  de la 
conciencia honrada de todos los ciudadanos 
dignos y libres.
C1UPAPANOS: Ta le y  nos llama nuevamente á las tintas
M préocimo día 12 se celebrarán oh toda España las elecciones 
para la renovación de las Mipufaetones provinciales» s
C u m plam os nuestro deber ejerciendo el derecho de safragi®, 
ane no puede renunciarse sin mengua de la dignidad y  el civismo 
qu& © altecen la condición del ciudadano; cumplámoslo con la 
noble pasión del entusiasmo, con la fe  de los creyentes en un ideal 
dé redención, con la voluntad enérgica y  decidida de repuhUea-
Son ta s  Piputaeioncs provinciales el ultimo baluarte del cuci- 
(mismo a de la reacción. En ellas se encastillan, arrancando su 
represen tación  á la masa rural por el engaño y  por la violencia, 
que triunfan en los pueblos, ayudados del hambre y  la igno-
La obligación de votar
m a tin
El viernes diez del actual á las ocho y media 
de ía noche, se celebrará un mitin de propa- 
forme al qtie eí presidente de la Mesa debe j ganda electoral en el Centro Republicano Ins 
llevar, en e l acto que termine el escrutinio
á la Junta local del Censo. Para presenciar 
esta entrega también los interventores de­
berán acompañar al presidente.
Todo en páb%o
Todas las funciones electorales que se 
verifiquen en los colegios han de ser pú­
blicas.
No podrán, por consiguiente, cerrarse 
los colegios bajo ningún pretexto, desde el 
momento en que se  abran para que dé co­
mienzo la votación, hasta que se haya rea­
lizado el escrutinio y hecho, por lo que 
respecta á las certificaciones, cuando deja­
mos consignado en la advertencia anterior.
La hora de empezar
la elección
Los colegios electorales, según la Ley, 
se abrirán á las siete de ia mañana, invir­
tiéndose la primera hora en los preliminares 
para la constitución de la Mesa; pero el 
acto de la elección, esto es, la entrada de 
los electores en él colegio para emitir sus 
votos, no empezará hasta las ocho de la 
mañana.
Los interventores acudirán, pues, á las 
siete en punto para ocupar su lugar en el 
colegio, y con el fin también de cuidar que 
nadie vote hasta que den- las ocho de la 
mañana y se declare abierto el acto de la 
elección.
tructivo Obrero del sexto distrito, Carrera de 
Capuchinos núm. 52.
Lo que ponemos en conocimiento de
los republicanos.—La comisión.
i * - ---------
todos
i! áisfrif® Meqtstfg-ftlora
Forman el distrito electoral de Antequera- 
Aícra para diputados provinciales, los pueblos 
siguientes:
Afmogía.—Alora.—Alozaiha.—Antequera.-— 
Cártama.—Casarabonela.—Fuente de Piedra. 
—Humilladero.—Mollina.—Pizarra.—Valle de 
Abdaiajís.
Los republicanos y socialistas de todos los 
pueblos mencionados, votarán la candidatura 
de don Francisco Romero Rojas.
LA PALMA
Pá Urbe, la capital, que tiene en la vida política la alia repre­
sentación del cerebro colectivo, ha de vencer en la contienda y  ha 
de llevar al organismo provincial diputados quede renueven y  le 
abran dios aires de la  opinión, ó cuando menos, que impidan que 
siga sien do  en el orden político fortaleza del caciquismo monár­
quico y  en eí administrativo carga insoportable unas veces y  otras 
remora de los Ayuntamientos.
Además, en esta ocasión la lucha tiene para nosotros el estí­
mulo de una conquista casi definitiva pava sucesivos triunfos y  
cuya transcendencia se advierte en la inquietud y  en la ansiedad
de los adversarios. , . _  .
Venzámosles una vez más y  Malaga sera ante España el ejem­
plo w el modelo de los pueblos que quieren ?/ saben redimirse de la 
política y  dé la administración nefastas de un caciquismo opro­
bioso. .. . . i  i*, '
ti Fabril Milsputo
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
áe Andalucía y de mayor exportación
3«Sí JBdity Ifpíláfita
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta- 
alón, Imitaciones á mármoles. . -
Fabricación de toda clase de objetos de pieása 
artificial y granito. . , . . . . . .
Depósito de cemento poriland y cales hícrauh- 
C88
Se recomienda al público no confunda misarti- 
eulo8 patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. <
Exposición: Marqués de Lanos, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Secreto del voto
Por precepto de la Ley, el voto es se­
creto.
El elector llevará la. papeleta que con­
tenga la candidatura, doblada en forma 
que no pueda ser leída, y así. se la entrega­
rá aí presidente de la Mesa, para que éste 
la introduzca en la urna sin desdoblarla.
S i algún presidente de M esa electoral, 
adjunto ó cualquiera otra persona de las 
que se hallen en los colegios, intentase 
abrir ó examinar para leerlas las papeletas 
en que vaya escrita la candidatura, deberá 
ser denunciado en el acto al juez corres­
pondiente, como infractor de la Ley.
al cuerpo eU ctera l
Las cédulas personales
No hace falta que los ciudadanos ins­
criptos en el censo presenten la cédtua 
personal para ejercer su derecho de emitir 
el sufragio.
Pueden votar los electores, aunque no 
tengan, ni hayan sacado la cédula personal, 
por que este derecho no está supeditado 
á la condición de hallarse provisto de la 
cédula.
Así, pues, todo presidente de colegio, 
interventor ó individuo que ejerza cual­
quiera otra función en las M esas electora 
les, que exija la exhibición de la cédula 
á los* electores, podrá ser considerado 
como un perturbador que dificulta ó pone 
obstáculos á la libre emisión del sufragio, 
acto penado en la Ley.
Creemos oportuno recordar los termi­
nantes preceptos de la Ley, que penan á 
los que falten á ese deber, en la forma si­
guiente:
«1,° Publicación del nombre del elector 
■que no haya votado, cómo censura por ha­
ber dejado incumplido un deber civil y  para 
que esta censura se tenga en cuenta corno 
nota desfavorable en la carrera administra­
tiva que tenga el castigado.
2. ° Recargo de un des por ciento de la 
contribución que pague, hasta que vuelva 
á tomar parte en otra elección.
3. ° Sí el elector percibiese sueldo ó 
haberes del Estado, provincia ó Municipio, 
perderá, hasta nueva elección, el uno por 
ciento de ellos, distribuyéndose entre ios 
establecimientos de beneficencia del lugar, 
cuyos directores deberán exigir la partici­
pación que les corresponda.
4. ° Caso de reincidencia, además de las 
penas anteriores, el elector quedará inhabi­
litado, hasta que tome parte en otra elec­
ción, para aspirar á cargos públicos, electi­
vos ó dé nombramiento del Gobierno, de la 
Diputación provincial ó del Municipio y 
para ser nombrado para estos cargos du­
rante el mismo periodo.»
La libertad para la
Candidaturas de sorpresa
emisión del voto
Los electores tienen, no sólo el deber 
el derecho de votar, sino también el de 
velar y cuidar, como buenos ciudadanos, 
por !a pureza del sufragio y el exacto cum­
plimiento de la Ley.
A este efecto, deberán impedir, pér
cuantos medios estén á su alcance, que á 
os colegios electorales lleguen rondas 
volantes de electores falsos, capitaneadas 
3or muñidores.
En los colegios—y para esto, si fuere 
preciso, se pedirá el auxilio de la autori­
dad,—deben entrar los electores ordenada­
mente, y  no podrán votar más que aquéllos 
que estén inscriptos én el censo correspon­
diente á la sección deí respectivo colegio.
Las rondas se componen siempre de in­
dividuos asalariados que van á cometer 
una falsedad y, por lo tanto, un delito 
punible, votando por los fallecidos y 
ausentes que figuren en el censo y cuyos 
nombres tratan de suplantar.
Los presidentes de M esa y los interven­
tores tendrán mucho cuidado con esto, 
así como también los apoderados y los
Los preceptos anteriores están muy bien; 
mas conviene al msmo tiempo hacer cons­
tar que en ellos va envuelta la absoluta in­
dependencia en el ejercicio de esa función, 
para que los poderes públicos y ios centros 
oficiales y los jefes de oficinas, fábricas, es­
tablecimientos y  talleres, no crean que el 
hecho de ser sus. respectivos funcionarios, 
empleados, dependientes.y operarios elec­
tores con ía obligación de votar, los cons­
tituye en siervos que deban hacerlo en fa­
vor de determinadas candidaturas.
Nada de eso; la obligación de votar,lleva 
aparejada la más completa libertad para 
que cada cual vote como se lo dicten su 
conciencia y sus opiniones.
Los superiores gerárquicos y los jefes 
que insinúen ó exijan á sus subalternos,em­
pleados ó dependientes algo en contrario, 
que de cualquier modo impida el libre ejer­
cicio de ese derecho, cometen un grave de­
lito de coacción en el terreno legal, y una 
indignidad grandemente repulsiva en el or­
den moral.
identidad de los electores
Seguramante circularán infinidad de can­
didaturas en que irán mezclados los nom­
bres de candidatos republicanos y monár­
quicos.
Llamamos la atención de los electores 
y, sobre todo, de los republicanos y socia­
listas.
Nuestra candidatura, la de coalición re- 
pubiicano-sociaüsta es solamente la que 
lleve juntos los nombres dé M m i J o s é  
Cintera Eérez, don Eduardo Gó­
mez Olalla y don Antonio Mora­
ga Ealanca, por Alameda-Merced y 
JDow Tomás Gisbert Santama­
ría, solo, por Santo Domingo,
Las demás no son las de nuestro parti­
do; son candidaturas para sorprender á los 
electores republicanos y socialistas, 
Téngase mucho cuidado con esas artima­
ñas.
Para que los correligionarios puedan pedir 
cuantos antecedentes necesiten relativos á ía 
próxima elección de Diputados p ro v é a le s , 
han quedado constituidos centros en ios sitios 
siguientes:
Primer Distrito,—Circulo Republicano, Sa­
linas í .  „  „  f . , _
Segando D istrito-C entro  Radical del Pa­
lo y Círculo Republicano, Salinas 1.
Tercer Distrito.—Juventud Republicana, 
Pozos Dulces 25; Agrupación Socialista, To­
más de Cózar, y Centro Federal, Convalecien-
tes 11# *
Cuarto Distrito.—Calle de la Victoria, es­
quina á la plaza de Riego.
Quinto distrito,—Circulo Republicano, Sa-
!ÍnJ e i o  Distrito.—Centro instructivo obrero, 
Carrera de Capuchinos 52, . . .  . , 4
Séptimo D istrito— Calle de Ja Trinidad 14,
Ostavo Distrito -  Pasillo dé Sto. Domingo 
núm. 20 y Mármoles 49. _ .
Noveno D istrito—Sun Jacinto 11, y * svia 
25
Décimo Distrito.--Callé de ía Hoz, número 
4 (barrio de Huelin) y calle dé San Andrés.
Chocolate elaborado á brazo, de los mejore? 
cacao que se conocen, pediendo competir su cali­
dad con tos de su cla«se.
Probad y os convencereis ds la verdad.
Café superior tostado dsí día. Precios esonó- 
micos.
M á r t i r e s  27
Denuncia de un parto
Una comisión de la Asociación del Arte de 
Imprimir, presentó ayer en la secretaría de ¡a 
Junta de Reformas Sociales, la denuncia por 
incumplimiento del pacto celebrado con La 
Unión Mercantil para el descanso semanal en 
los talleres de dicho periódico.
Según nuestras noticias, en breve celebrará- 
ge un mitin de protesta, en el que aconsejarán 
el boycot á La Unión Mercantil y & La Unión 
Ilustrada.
le! Cfii»
¿Se puede saber el motivo de que la Junta 
municipal del Censo electoral de Málaga no 
haya publicado en el Boletín oficial de ía pro­
vincia, como han hecho las demás, una rela­
ción de ios presidentes y adjuntos nombrados 
para las mesas electorales en las próximas 
elecciones? ■<>■>
¿Se ha justificado la renuncia de todo3 los 
que, después de haber sido designados, no des­
empeñarán el día 12 sus funciones?
Llamamos muy especialmente la atención del 
presidente de la Junta municipal de Málaga, el 
ex-senador don Guillermo Rein Arssu, pues 
sería altamente lamentable que, por debilida­
des de carácter, autorizara ilegalidades en 
perjuicio de determinados candidatos.
El vocal de la Junta, nuestro querido amigo 
correligionario, señor Guerrero Bueno, se 
propone examinar todos los antecedentes de! 
asunto y pedir que se deduzcan jas debidas 
responsabilidades contra los funcionarios de 
aquélla ó contra quien cerresponda, en el caso 
de que se comprueben ciertos abusos que nos 
han sido denunciados.
Mitin ai© ps*&p©garcd£a
El sábado 11 del actual á las dos de la tarde 
se celebrará un mitin de propaganda electoral 
en el Rincón de la Victoria, asistiendo comi­
sione# de la Cala, de Benagaibón, de Mocline- 
jo, Totalán y otros pueblos.
Juventud RepufeSicena
Esta noche á las 9 Ij2 se celebrará en esta 
Juventud un importante mitin de propaganda 
electoral en el que tomarán parte varios ora­
dores, con asistencia al acto de los diputados 
don Juan Sol y Ortega y don Pédro A. Armase 
Ochandorena.
Dada la importancia del acto, la Juventud 
Republicana invita al cuerpo electoral.—La 
Junta Directiva.
Se ruega á los señores socios de esta Ju­
ventud se sirvan pasar por nuestro local so­
cial todas las noches de 8 á 10, para recibir 
instrucciones relacionadas con las próximas 
elecciones de diputados provinciales, donde 
está constituida la comisión electoral nombra­
da al efecto.—La Junta Directiva.
Los socios de la Juventud Republicana de­
ben acudir hoy jueyes á las cinco y media de 
la tarde á la estación de jos Andaluces á reci 
bir á nuestro diputado don Juan Sol y Ortega, 
que llegará á está capital.—La Junta Direc­
tiva.
Los electores cuya identidad sea puesta 
en duda, podrán acreditarla con el testimo­
nio verbal de un individuo de la M esa que 
los conozca, con la declaración de palabra 
de un elector de la sección, con la cédula 
personal ú otro documento, y  de todos mo­
dos manteniendo siempre su derecho.
Cualquier individuo de la Mesa, sea pre­
sidente, adjunto ó interventor, que de mala 
fe negase la identidad de los electores, in­
currirá en la penalidad marcada por la Ley 
á ios que obstaculicen ó dificulten la elec­
ción.
Para este efecto es muy importante tener 
presente lo que en otro lugar decimos acer­
ca de la necesidad de que los electores per­
manezcan cerca del colegio, para garantir
ü s g y ia s i©  d i & M t o  
Se convoca á los interventores y apodera 
dos del segundo distrito á una reunión que ten­
drá lugar hoy jueves en el Círculo Repu 
bücano (Salinas 1) á las ocho de la noche con 
objeto de tratar asuntos relacionados con las 
próximas elecciones.
Se suplica la puntual asistencia.
d í s t p í b
Advertimos & nuestros correligionarios que 
el Centro electoral del cuarto distrito, situado 
en la calle de Alonso Benítez, 1, se ha trasto 
dado á la calle de la Victoria, esquina á 
Plaza de Riego.
( s U g f o s
e l c c t s r a t e :
Publicamos á continuación la relación de los 
locales en que se hallan establecidos los Cole­
gios electorales del término municipal de Má­
laga:
Prsifli©!» d iaftp ito
Sección primera: Calle Marqués de la Pa­
niega, Escuela de Bellas Artes.
Sección segunda: Atarazanas, Escuela pú­
blica.
Sección tercera: Trinidad Grund, Escueto 
pública.'
Sección cuarta: Rodríguez Rubí, Escuela 
Normal.
Sección quinta: Muro de Espartería, núm. 1, 
portal.
Sección sexta: Ca3a de los Múridos (Partido 
de Járazmín).
Succión séptima: Calle Fresca, Escuela Gra­
duada de niños.
U N A .  C A U T A
«El Presidente de la Diputación.—Málaga 8 
Marzo 1911.—Particular.
Sr. Director de Él Popular.
Muy señor mío: Leo en su ilustrado diario 
correspondiente al día de ayer, el suelto titula 
do Los empleados de la Diputación y el 
Ayuntamiento.
En lo que aquél se refiere á esta Corpora­
ción, que accidentalmente me honro en presi­
dir, me creo en el deber de contestarle, más 
por la alusión que del señor Durán hace, que 
por la que á mi m odesta persona se refiere.
Conocedor de las condiciones del señor Da­
rán (con quien no he podido hablar por encon­
trarse ausente de e3ta capital) puedo asegurar­
le que dicho señor no ha comprometido á los 
empleados de esta Diputación pt.ra que inter­
vengan en las próximas elecciones en apoyo de 
los candidatos ministeriales; y en corrcbaración 
de aquella creencia mía, tengo el gusto de ma­
nifestarle que hablando hoy del sueito aludido 
con algunos empleados, éstos me aseguran que 
niRguna presión les ha hecho el señor Durán 
en el sentido indicado.
Espero de su imparcialidad tenga la bondad 
de ordenar la inserción de estás lineas en el 
periódico de su digna dirección y per ello le an­
ticipa mil gracias y se ofrece de V. atento smi 
go s. s. qVb. s. m.—Juan Chinchilla.
Nos alegramos mucho que sea asi y nos com­
placemos en acojer estas manifestaciones.
f és #  - L
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
ios estómagos más delicados.
De ve«*ta m  todas las farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
&6
la E! Populanf f
S e x to  d i s t r i t o
Se convoca á los electores republicanos del 
6.° distrito, para que concurran al Centro Re
•1
Se m d e  en n i r
P u e r t a  d a i  S © i, II y  12 
Administración de Loterías
S&grjiiá© d i s t r i t o  
Sección primera: Cálle San Agustín, Audien- 
diencia Provincial,
Sección segunda: Pedro de Toledo, Escuela 
pública.
Sección tercera: Pozo del Rey núm. 5, 
Sección cuarta: San Nicolás núm. 17, portal, 
Sección quinta: Calle Muelle Viejo, Escueto 
pública.
Sección sexta: Calle Málaga núm. 4, (Mor­
laco).
Sección séptima: Calle Mar, Escuela públi­
ca, barriada dei Palo.
Sección octava: Calle Almería núm. 13, ídem 
iáem.
T©í®@©-í® d is tr ito  
Sección primera: Calle Tomás de Cózar, Es­
cuela púbiiea.
Sección segunda: Calle San Telrno núm. 1, 
(planta baja).
‘ Sección tercera: Muro de San Julián número 
17. Escuela pública.
Sección cuarta: Calle la Grama, núm. 8, (ba­
jo derecha).
Sección quinta: Molinillo de! Aceite núm. 2, 
Escueto pública.
G a ss r t©  ¿ a s t r i t ©
Sección primera: Calle Picacho r¿úm. 17, 
(bajo).
Sección segunda: Calle Victoria, Escuela 
púbiiea.
Sección tercera: Calle Cobertizo del Conde, 
núm. 9 (portal).
Seoción cuarta: Calle Isabel la Católica, nú­
mero 9.
. Sección quinta: Calle Cristo de la Epidemia,- 
Escueto pública,
d sa lítt©  d i s t r i t o  
Sección primera: Calle Plaza de Riego nú­
mero 36, portal 3,:entrada per la de la Merced.
Sección segunda: Calle Cruz Verde núm. 19 
(portal).
Sección tercera: Calle Mariblanca., Casa de 
Socorro.
Sección cuarta: Calle Moreno Rey, Instituto 
Provincial.
Sección quinta: San Rafael, Escuela públca. 
Sección sexta: Calle Resal Blanco, portal 
núm. 20,
Sección séptima: Calle Duradero número 2, 
(portal).
d i s t r i t o
Sección primera: Plaza de San Bartolomé, 
núm. 15.
Sección segunda: Calle Sor Teresa Mora, 
24, (portal).
Sección tercera: Calle Carrera de Capushi- 
nos, núm. 54, (portal).
Sección cuarta: Calle de Don Bosco, Escue« 
ia pública.
Sección quinta: Calle Prolongación de Casa 
bermeja, núm 14.
Sección sexta: Calle Capuchinos, número 31 
(portal).
. t  v?'  í  l á í X s i Ú L . ' v i
P á g i n a  s e g u n d a
CALENDARIO Y CyLTOS
~~ m a r zo
Lüfta llena el 14 á las 11,58 mañana 
Sol sale 6,49 pénese 6‘13
9
Semana 11.-JU EV ES 
Santos de hoy.—Sta Francisca Romana. 
Sanios de m añana-San Melitón.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Ca­
puchinas.
Para mañana.—Idem.
ffna res 9  de Jtíkir&o de
mm
mm ie w i h s  * a n
fia corcho cápsulas para botellas de todos colc* 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
e l o y  o b i í o ñ e z
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.” 17 
(aseses M a rq u é s )  Teléfono n.° 311
Séptim o d istr ito
Sección primera: Calle de la Trinidad, Es­
cuela pública.
Sección segunda: Calle de Tacón, nüm. 17, 
Escuela pública.
Sección tercera. Calle Zamorano núrn. 1, 
planta baja.
Sección cuarta: Calle la Jara, núrn. 44, plan­
ta baja.
Sección quinta: Calle Arrebolado, núm. 8.
Sección sexta: Calle Jabonero, núm, 32, 
planta baja.
Sección séptima: Calle Hospital Civil, Al­
macén de electos municipales.
Octavo d istr ito
Sección primera: Calle Agustin Parejo nu­
mero 21, planta baja.
Sección segunda: Caminó de Antequera nú­
mero, 7. porta!.
Sección tercera: Calle Huerta del Obispo, 
Escuela pública.
Sección cuarta: Calle Pulidero, Escuela pú­
blica.
Sección quinta: Calle la Puente números 25 
y 27, portal.
Sección sexta: Calle Zambrano núm. 4, Es­
cuela pública, barriada de Churriana. 
Noveno d istr ito
Sección primera: Calle Callejones, Escuela 
pública.
Sección segunda: Portales de Chacón núme­
ro 5.
Sección tercera: Calle Don Iñigo nüm. 12, 
portal.
Sección cuarta: Calle del Carmen núm. 109, 
portal.
Sección quinta: Calle Don Crístián núm. 60.
Sección sexta: Calle San Pedro nüm. 5, Es­
cuela pública.
Sección séptima: Calle Balmes nüm. 12, 
planta baja.
Sección octava: Plaza de la Higuereta, Es­
cuela pública, barriada de Churriana.
D écim o d istr ito
Sección primera: Camino de Churriana, 
mero 13.
Sección segunda: Calle Paseo de los 
nüm. 16, Escuela pública.
Sección tercera: Calle la Mina, Corralón, 4, 
portal núm, 3, Bulto.
Sección cuarta: Calle Garcerán, núm. 81, 
barrio de Huelin.
Sección quinta: Calle Cuarteiejo, núm. 6, 
portal.
Sección sexta: Cuarteles, núm. 60, Escuela 
pública.




Consultorio y  c
para el tratamiento de la SIFILIS por el i(606„
Director E. Parra Pelaez
Consulta de 11 á 1 . -José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
DESCONFIARSE




HORNO, 14 (esquina Cisneros), MALAGA
Oran su rtid o  d e a c e ite s  e se n c ia le s , po lvos, ja b o n es  
y e x tr a c to s  para e l pañuelo
Nuestras esencias no son sintéticas y sí producto origen de las flores.











































suitido en esencias concentradas para extractos, polvos, jabones y
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Nueva suscripción desde l.° de Enero de 1911. 
— Prospecto.—Por una peseta semanal, recibirá 
el suscriptor durante el año: 1.°.—Cinco tomos 
lujosamente encuadernados, correspondientes á 
la Biblioteca Universal Ilustrada que son: To­
más Alva Edison, vida íntima del gran inventor- 
Obras escogidas, de Gaspar Núñez de Arce; 
La Eneida, de Virgilio; Napoleón I, dos tomos. 
2.°. Un número semanal de 16 páginas del perió­
dico La Ilustración Artística, notab e revista de 
literatura, artes, ciencias y actualidades. 3 0 Un 
número quincenal de El salón de la Moda perió­
dico indespensable á las familias.
Todo por una peseta semanal que abonará el 
suscriptor al recibir el numero de La Ilustra­
ción Artística, siéndole después entregadas pe­
riódicamente durante el año, las obras indicadas.
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
; Centro general de suscripciones en Má laga: 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 12 
rnañanay4á6 tarde.
Comisión provincial
Este organismo se reunió ayer, bajo la prest 
dencia del señor Gutiérrez Bueno.
Fueron adoptados los siguientes acuerdos
Aprobar el acta de la anterior, informe so 
bre el emitido por el señor arquitecto provin 
cial referente á la reclamación que hace el Con 
tratista de la nueva Casa de Misericordia, reía 
ti va al blanqueo y pintura del edificio.
Notiticar á sus respectivos patronos el in 
greso en el Hospital de los obreros lesionados 
en accidentes del trabajo, Manuel Ruiz Prieto 
Antonio Ramirez Cañete y Félix Muñoz Alda 
na; y á la Compañía de Ferrocarriles Suburba 
nos la salida del obrero lesionado Antonio Bae 
na Montero, que ha causado en el Hospital 115 
estancias.
Aprobar el dictámen de las comisiones de Ha 
cienda y Jurídica sobre adjudicación definitiva 
del servicio de la recaudación del Contingente 
provincial durante los años de 1¿)11 á 1916, 
don Cristóbal Román Durán.
Quedar tonforme con la solicitud del Ayun 
tamiento de Benadalid pidiendo se le expida 
certificado de las cartas de pago por pesetas 
1.241*13 y 195, de ingresos hechos por con 
tingente provincial en los años 1906 y 1908 
respectivamente.
Pedir al señor Juez Instructor del Regimien­
to de Infantería de Borbón nüm. 17, testimonio 
del tanto de condena para la reclusión del de­
mente procesado Adolfo Almazán Mondigorri.
Quedar enterado de dos oficios del procu­
rador de la Corporación participando se ha per­
sonado á nombre de la Excma. Diputación en 
los rollos de Audiencia respectivos á la causa 
nüm. 9 de 1911, sobre quebrantamiento de em 
bargo por los claveros del Ayuntamiento de 
Casabermeja, en apremio por contingente de 
1909 y en idem Idem en la causa núm. 8 de 
1911, sobre quebrantamiento de embargo por 
los claveros del Ayuntamiento de Cártama, en 
apremio por débitos de contingente de 1910.
Publicar en el «Boletín Oficial» la cuenta de 
caudales perteneciente al ejercicio económico 
de 1910.
Quedar conforme con la instancia de don 
Manuel Lara Alcalá pidiendo le sea devuelto 
el depósito provisional que constituyó para 
optar á la subasta del contingente.
Y pasar al Negociado, la idem de Francisco 
Escaño Ortega pidiendo sea lactado su hijo 
con cargo á los fondos provinciales.
Audiencia
. Veredicto absolutorio
En la sala segunda terminó ayer la vista de la 
causa seguida contra el juez mnnicipal de Casa­
res, el personal de dicho juzgado y Juana Ruiz 
Jiménez, cuyo hecho detallamos en nuestro nú­
mero anterior.
Informaron los letrados señores Cruz Lozano, 
Cazorla, Nogués, Blanco Sslero y Martín Velan- 
día, sosteniendo la irresponsabilidad desús res­
pectivos clientes.
El presidente del Tribunal de Derecho señor 
don Enrique Lasala, hizo el resúmen de las prue­
bas practicr-das durante el acto del juicio y los 
jueces populares emitieron veredicto de incul­
pabilidad, dictando la rala, en su virtud,sentencia 
absolutoria en favor de los procesados.
El juicio terminó á las siete y media de la no­
che.
A p la s ta m ie n to
La vista sobre homicidio, señalada para ayer en 
•a sala segunda, se demoró hasta hoy ej^razón á 
tener el tribnnal que asistir al juicio anterior.
Disparo
En la sala primera compareció el vecino de Coín 
José Torres Guzmán, acusado del delito de dispa­
ro de arma de fuego contra persona determinada
El representante del ministerio público solicitó 
para el procesado, la pena de un año, ocho me­
ses y veintiún días de prisión correccional.
La defensa, á cargo del; letrado señ r Martín 
Velandia, solicitó la absolución de su cliente.
Señalamientos para lioy
Sección primera
Alameda.—Lesiones.—Procesado, José García 
Rodríguez.—Letrado, señor Martín Ve’andia.— 
Procurador, señor Berrobíanco.
Sección segunda
Estepona.—Homicidio. — Procesado, Fernando 
Pacheco Ramos.—Letrado, señor Díaz de Esco- 
var (D. N.) - Procurador, señor Rodríguez Cas­
quero.
¿firan tirita de camas de hierro y tironee
De ó?ito: Compañía 7 (frente al Santo Cristo).
ventas al contado y á plazos, 20 por 100 más 
b ir ato uue en parte alguna.
Visitando esta casa os convencereis que es la 
que más t eraro vende.
Camas ara criados muy fuertes desde 15 ptas.
Depósito: Compañía 7'
(Frente al Santo Cristo)
CAMISERÍA ESPAÑOLA
-  DE -
Florencio Hurtado Odria
3 7  ■ H UE VA - 3 9  *
Este acreditado establecimiento ha terminado 
sus importantes reformas, con ¡os últimos ade 
cantes.
A la vez ofrece á su numeroea clientela, y al 
pújlico en general,un extenso y elegante surtido 
para la próxima temporada en todos ios artículos 
concernientes al ramo de camisería, de la más 
alia novedad y á precios reducidos.
nes ;de Averiguador Universal, De utilidad y 
recreo, Recetas y problemas, y un pliego en- 
cuardenable de la interesantísima novela La 
rueda de la fortuna.
2,50 pesetas suscripción trimestre. Adminis­
tración, Caños, 4, Madrid.
Plaza á concurso.—Está vacante la plaza 
de profesor de primera enseñanza de la escue­
la laica del 6.° Distrito de eota capital, dotada 
con el haber anual, aproximado de mil pesetas, 
la cual ha de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que reúnan las condiciones si­
guientes:
1. a Haber cumplido veinte y dos años de 
edad y no hallarse incapacitado para ejercer 
cargos públicos.
2. ° Poseer título de Maestro Superior ó 
elemental y en su defecto certificado de revá­
lida.
3. a Certificación favorable de haber prac­
ticado la profesión del Magisterio en algún 
Centro de enseñanza.
4. a Tener ideas genuinamente democráti­
cas, que acreditará con documentos de haber 
pertenecido á algún Centro republicano o ga- 
antía escrita de dos pefsoña que sean dentro
del republicanismo, muy conocidas del Jurado.
El Reglamento de régimen interior de la 
Escuela y otros detalles importantes que de­
ben Conocer y consultar los aspirantes, están á 
disposición los días no feriados de diez á cuatro 
en el Círculo Instructivo Obrero del 6.° Dis­
trito, Carrera de Cafmchinos, núm. 52.
Los aspirantes dirijirán sus solicitudes docu­
mentadas, al presidente de la Comisión de Es­
cuela, don Antonio Castillo Ramos, Frailes, 
nüm. 36, hasta el 25 del mes de Marzo.
La Comisión designada, compuesta por tres 
socios, é integrada por la Junta Directiva del 
expresado Círculo, formarán el jurado, que re­
solverá libremente, aceptando á cualquiera de 
los aspirantes ó desechando todas las solicitu­
des, siempre antes del día 15 de Abril, Mála­
ga 22 Febrero 191L —La Comisión.
Clase de Esperanto.—Debiendo darse des­
de el lunes 13 del actual, de ocho á nueve de 
ia noche, en el local de la Sociedad Económica 
de Amigos del País una clase gratuita del idio­
ma Esperanto, queda abierta la matrícula en 
¡a Secretaría de la citada Sociedad, donde po­
drá acudirse con dicho objeto diariamente de 
doce á cuatro de la tarde y de siete á nueve de 
ia noche.
Carmel estómago é intestinos el Elixir JSs-\ 
tomacal de Sáiz de Carlos.
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 1 
cabello se seca y se desprende, produciéndose j 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul- 
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli-1 
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival | 
para la conservación del cabello.—Se vende en| 
las perfumerías y droguerías.
üfloloi* de m uelas!! 
Desaparecen en el acto con.. ANTICARIESI 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito,
___ VkBIISMI Depósito para la venta al por mayor y me-1
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa- nor: Droguería de los Sres. Pládena y López, 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy fi?orn? 14)- 
Martínez de la Vega). Consulta por correo. Sociedad  C ooperativa  
Accidentes,—En el negociado de este Go- tT . ,  . d e Consum o C. IS.
bierno civil se recibieron ayer los partes de . Habiendo llegado á oidos de la Junta Direc- 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros tiva 9ue hay personas que se dedican én nom- 
Antonio Girado Fernández, Juan Gallego To- bre de Ia Sociedad y á título de dependientes 
rres y Antonio Guerrero Muñoz. de ella en llevar y ofrecer artículos de otras
Al H ospital.-E! Gobernador ha dado ór-11 •eíl.da.8 Con envases y membretes de esta So-
"—El juzgado municipal de Alozaina reclama 
á los individuos Francisco López Almoguera y 
el de Algeciras á Vicenta Vera Benítez.
Nombramientos.—La Junta municipal del 
Censo de Antequera ha nombrado adjuntos pa­
ra las próximas elecciones municipales, á don 
Francisco Moreno y don Antonio Muñoz.
Residentes y suplentes.—La Junta munici­
pal del Censo de Benarrabá ha nombrado pre­
sidentes y suplentes de aquellas mesas electo­
rales.
Reparto.—Ha sido expuesto at público, en 
el Ayuntamiento de Alfarnate, el reparto de 
las especies no tarifadas correspondientes al 
presente año de 1911.
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora­
dor don Pascual Santacruz, ha abierto un repa­
so extraordinario de las asignaturas de la fa­
cultad de Derecho en su domicilio, Correo Vie­
jo número 1, piso 3.°
El señor Santacruz dará también lecciones 
á domicilió, cuando los interesados lo solici­
taren.
Aprobación.—La superioridad ha prestado 
su aprobación á las cuentas municipales de 
icnn na> corresPondientes al último año de
Herederos citados. — Por el juzgado ins1 
tructor de la Alameda se cita á los herederos 
de don Rafael Chavero, que deberán compa 
recer ante aquellos estrados.
Las en ferm ed a d es de la v ista
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Oculista




(Sin Gopaiba — ni Inyecciones)
C ad a
cápsula de este Modelo
l leva  el 
nombre:  MIDY




S A N T O S ,  1 4 - M A L a Q a .
Establecimiento de Ferretería, Ex*ería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precies muy ven 
tajoños, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2,40 -3=3,75=4,50 —5,15—6,25—-7—9— 
10,80-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo ó todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas.
, bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radica! de Callo» 
Slos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla-
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llaveros».
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental.
i
GUERRA.—Real decreto concediendo la gran 
cruz de la Real y militar Orden de San Hermene 
gildo al general de brigada don Vicente Cebollino 
Revest.
Otro autorizando á la Comandancia de ingenie 
ros de Málaga para adquirir directamente los ma­
teriales necesarios en ias obras que tiene á su 
cargo.
HACIENDA,—Real orden nombrando auxiliar 
oficial de segunda clase de Administración civil 
del Tribunal de Cuentas del Reino, á don José 
María Fábregas del Pilar y Díaz de Ceballos 
doctor en Derecho. 1
GOBERNACION.—Real orden admitiendo la 
renuncia del cargo de suplente del médico civil 
vocal de la Comisión mixfa de reclutamiento dé 
Gerona, á don Salvador Más, y nombrando para 
sustituirle á don Pedro Roca Planas.
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden de­
clarando que los maestros de Hospicios y Casas 
de Beneficencia pueden solicitar y obtener de las 
Delegaciones Regias ó Juntas correspondientes 
el traslado á ot as Escuelas, en igualdad dé con­
diciones que ios demás maestros.
Otra aprobando el proyecto y presupuesto para 
las obras de derribo de la casa contigua á la cate­
dral de León.
Otra nombrando, en virtud de concurso de as­
censo, á doña Cándida Jimeno y Gargallo, profe­
sora numeraria de la Sección de Letras de la Es­
cuela Normal Superior de Maestras de Cádiz.
Otra disponiendo se acepte lo propuesto por el 
ministro de Hacisnda, sobre cesión de cuatro lien­
zos, debidos a! pincel de Goya, y otro pertene­
ciente á la Escuela italiana, con destino al Museo 
Nacional de Pintura y Escultura.
FOMENTO.-Reales órdenes disponiendo se 
realicen por Administración las obras de los cami­
nos vecinales de Ribadesella á Cañero, en Bárce- 
na á la iglesia de Priesca, provincia de Oviedo, y 
desde los Baños de Ledesma á Espino de los Doc­
tores, provincia de Salamanca.
ADMINISTRACION CENTRAL. -  Goberna­
ción.—Dirección General de Administración.—Ci­
tando álos representantes é interesados en los 
beneficios del Hospital fundado en Don Benito 
(Badajoz), por doña María del Consuelo Torre 
Irunza
Instrucción pública - Dirección General de pri­
mera enseñanza.—Anunciando para su provisión, 
por oposición, la>p!aza de jefe de la Sección pro­
vincial de Instrucción pública de Teruel.
Disponiendo que durante el tiempo que la auxi­
liar de la Sección de Letras de la Escuela Normal 
de Maestras de la Coruña esté sirviendo la \a- 
cante de la profesora numeraria de la misma Es­
cuela, esté sustituida ó su vez en el cargo de auxi­
liar, por la que es gratuita de la misma doña Pilar 
Novo Brocas.
Resolviendo reclamaciones presentadas contra 
los Escalafones generales provisionales del Ma­
gisterio, de las categorías de 2 250, 2.000,1.900 y 
1.650 pesetas.
Admitiendo la renuncia del cargo de auxiliar 
provisional de Ciencias de la Escuela Normal Su­
perior de Maestras de Bilbao á doña Creacencia 
Arrillaga
Dirección General del Instituto Geográfico y 
EstadístLo —Convocando á concurso para la pro­
visión de dos plazas vacantes de Ingenieros ter­
ceros del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.
QUI NI NA
I T L L E T I E R
Las Cápsulas 
rde Quinina de Pelletier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las neuralgias, la Influenza, 
los Resfriados y  la Grlppe.
Exigir el Nombre:
Es todas © Farmacias
denes de ingreso en el Hospital civil, de las 
enfermas pobres María Méndez Fernández v 
Antonio Milla Pareja.
Escandaloso.—Los individuos del cuerpo 
de vigilancia detuvieron ayer á José Rodrí­
guez Medina, por escandalizar en !a vía dú 
blica. K
R eyerta.- En el Pasillo de Santa Isabel ri­
ñeron ayer José Delgado Díaz y Salvador Del­
gado Díaz, ocupándosele al segundo una faca 
de regulares dimensiones.
ciedad, se advierte á los señores socios que 
toda la dependencia es nueva y que el repar-1 QÜe Marra López, 
tidor lleva un documento que lo acredita y que 
podrá exlgírsele.
A c á s a r s e to c a n  
Con poco dinero puede amueblarse una casa 
comprando ó alquilando muebles en el nuevo
D E  M A  E l  E  A
Se encuentra en Málaga el teniente de navio 
ayudante del distrito marítimo de Adra, don Enri-
Ha regresado de Melilla el perito mecánico de 
este puerso, ¿on Juan Gallego,
Se ha presentado en esta Comandancia el cabo
«Sr e " o 1 °  8ÍtUad° “  'a Ca"e de 103 Már-1 & S S S t . l l S * ' 6"'3 deSti"a-
Papd Señora de com pañía
ó ama de llayes, se ofrece señora viuda joven I
Han sido puestos á disposición del juzgado qu,e í19 Sozado de buena posición. .
correspondiente. 6 Informarán en la Administración de este pe­
riódico. v 1
übjeriaciwej «etcínligicaj
Institu to d e lülálaga
Día 8 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 755,41,
Temperatura mínima, 8,0.
ídem máxima del día anterior, 15,0.
Dirección de! viento, N O.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar. llana.
Noticias locales
Aviso.—Por R. O. fecha 10 de Enero últi 
mo, ha sino autorizada la Compañía de los Fe 
rrocariles Andaluces para incluir las «cenizas 
de piritas de hierro», en la clasificación de 
mercancías de su tarifa general, con los mis­
mos precios señalados para el mineral de hie­
rro.
Dicha inclusión empezará á regir el día 15 
del presente mes.
Carretera.—Se ha señalado el día 16 del 
presente mes, por la Dirección general de 
Obras públicas, para la celebración de la su 
basta de las carreteras de Ciudad Real Cór 
doba, Jaén, Soria, Logroño.
—También se verificará otra subasta el día 
22, para la conservación de las obras de las ca­
rreteras de Avila, Córdoba, Palencia, Segovia 
Santander, Valencia, Cáceres, Oviedo y Se­
villa.
Reparaciones.—El día 12 de este mes se 
celebrará una subasta para adjudicar al mejor 
postor las obras de reparación que son nece­
sarias en la carretera que conduce desde Ante­
quera á la estación de Fuentepiedra.
Reclamados.—Por el juez instructor de la 
Merced ha sido reclamada Dolores Almoguera- 
Oseta.
S u b asta  voluntaria
Tendrá lugar la de la casa núm. 43 moderno 
de la calle de Torrijos de esta ciudad el 15 
próximo, á las 14, en el estudio del notario don 
Juan Barroso Ledesma (Alameda de Carlos 
Haes, num. 4).
 ̂ Cine Ideal. Este culto salón se ve cada 
día más favorecido por el público, debido ai
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta E l  P o p u l a r , en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S o  ulquílan
El piso segundo en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientos.
Las casas de calle Alcazabllla 26, Pasillo de
De la provincia
Málaga, Antoníó Martín Tomé.
Buques entrados ayer 
Vapor «dragón», de Sevilla.
» «j- J. Sister», de Melilla,
» «Cádiz», de Buenos Aires.
»,. «Cabo Silleiro», de Bilbao.
Baques despachados 
Vapor «Cádiz», para Barcelona.
» «J J. Sister», para Melilla.
» «Aragón», para Almería 
» «A. Lázaro», para Cádiz.
» «Cabo Silleiro», para Valencia 
Balandra «Carmen Pérez», para Lara he.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda, 36.248-88 pesetas.
El arrendatario de Contribuciones comunica al 
señor Tesorero de Hacienda haber sido nombra­
do auxiliar para el cobro de las contribuciones en 
la agencia ejecutiva de la primera zona de esta
gran acierto que sus propietarios demuestran Guimbarda 23 y calle Cerezuela 20 primero 
en la elección de películas, pues no omite gas-1 
to alguno con tal de poder exhibir lo mejor 
que produce. '
Aclaración justa.—Con motivo de un suel­
to publicado ayer en un diario local so-, ^
bre el ingreso en el Hospital de don Aurelio .Detención.— En Benamocarra ha sido dete .
Ramírez, conocido por el seupdónimo de Pepe- nlda Ana María Díaz Jiménez, la cual estaba caPlt9,> don DieS° Vera Vera 
te en sus revistas taurinas, ayer fueron mu- rec,amada P°r iuez municipal del partido. —
chas las personas que se dirigieron al benéfico Por cazar sin licencia. -H a sido detenido Í e montt 8 Pa.rÍ idPa a> señor
establecimiento para visitarle por la guardia civil del ouesto de Tpha Pahin Bf-e$ ad!? d? Hacienda que ha sido aprobada y
Hacemos con mictn ,¡ .. , Fernández, ha detenido la guardia civil de Gua
Dio «rifmnn 1 ac!arac’üIn. al P™- ro, al vecino Antonio Ruiz González,pío , tiempo que deseamos un total restahip-1 r»-- n „
cimiento al antiguo revistero Pepete. incRma-“ Ein .^ m o c a r r a  riñeron anteayer
RumiA iIp f r , , a r r a d . ¿ Mos vecinos Luis Jiménez Ruiz y José Clavero
áitfliíaY „ J / Uefra/  Procedente de Messina Sánchez, resultando éste con varias heridas le-
rmo i r o r a  el clucero ves en dM ntas Partes cuerpo
puerto ’ quedando fcndeado en elante- El Jiménez fué detenido.
Manda el crucero el capitán de navio Less- a SÍdo deten¡do en Alozaina
koff,: desplaza 7.000 toneladas v es uno de ha aba redama-
I don Antonio Jiménez Castillo.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas L s matrículas de subsidio indus 
tria! de los pueblos de Cucesde la Frontera v Cue 
vas Bajas. J
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 540 pesetas doña Carmen Fontalva 
j rérez, por indemnización y multa impuesta por el 
, ingeniero jefe de montes para que pueda darse 
curso á la alzada solicitada por la referida señora 
| y á disposición del Gobernador civil.
. -----------  y   
los más modernos de la armada rusa.
Permanecerá en nuestro puerto cinco días 
marchando después á Vigo y Rusia. *
iiE l comandante del buque fué saludado por 
el alférez de navio don Alfonso Bolin de la
L/cimurs»
Sumario .-Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu- 
ios, en su mayoría profusamente ilustrados 
Harina de plátano.—La nueva caja de cau­
dales.—Un canario filarmónico.—El periodista 
más laborioso.—La peste neumónica en Asia 
—Contrastes en el foco de la epidemia —Una 
ciudad de champagne.—Los sesenta Dalacln« 
del kaiser.—Mascotas ds aviadores,—Una es-
do por e! Juzgado instructor de Alora.
Por viajar sin b ille te .-E n  Benaoján ha si­
do preso el vecino Francisco García Ramírez 
por hacer un viaje de sport, sin billete.
P° /  5 ° \arue*Part<>.-La guardia civil del
puesto de Alhaurín el Grande ha detenido á * - ___ W1 .ailu„
Antonio Quero Muñoz, Francisco Conde Cana- civil, 22 50 pesetas, 
les y Leiva Ruiz, los cuales se dedicaban 
á sustraer esparto en los montes del Estado.
P°r el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Don Ramón Tárrago Ciotti, capitán de infan­
tería, 291‘65 pesetas
Don Pedro Aguila Vázquez,sargento de la guar­
dia civil, 100 pesetas. &
Pedro Fernández Lozano, cabo de la guardia
REUMATISMO
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa-
8 T?nfinaR°nf+etH^°Ja8 8k?ulentes pensiones:Doña Benita Jiménez Calvo, viuda del soldado 
Luciano dd Pozo y Pozo, 182‘50 pesetas!
Dona Vicenta Cebrián Vélez, viuda del coman- 
dante don Francisco González Muñoz, 1.125 pese-
trella nueva-La enseñanza Avícola en España" I al S t a í t e
tTi™ef,aT ,T n„cr 3̂ dee,.,ap8, , r ’! r!L c™ P - 1 ,se curan todas las afeeUna novedad en Enroca que es vlei I« cónica., désaparecfeatoto^dotoefá' g “n "  
is partes..—El premio mayor de la raera8 fricelones, como asimismo ias neuraleia* 
aviación.—El tratamiento de la locura.—De l ^ í ™ Un f ai S tÍ?°.deí?80 Para toda clase décolillero á concejal.
Además contiene las acostumbradas fseccio
£a Gaceta del día 7
Sum ario
PRESIDENCIA.—Real decreto autorizando ale | dolores. De venta en la farmacia de F deI Rín L  1>p  .-Re
-1 S B t e s f ” Marf“’ qompaWa k
M ez c a n d a s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las
siguientes:
2 bocoyes ds aceite, á Garrido; 100 sacos de 
trigo, á Malacitana; 100 idem de harina, á Co­
lores; 150 idem de cebada, á la orden; 50 idem 
de azúcar, á Fernández; 100 idem de idem, á 
Solís; 29 bocoyes de aceite, á Pineda; 120 idem 
de idem, á Jurado; 10 idem de idem, á la or­
den; 3 idem de vino, á Vallé; 14 sacos de ha­
rina, á Reyes; 40 idem de trigo, á Rodríguez; 
110 idem de idem, á Merino; 110 idem de idem, 
á Castillo; 10 cajas de jabón, á Navas; 5 idem 
de idem, á García; 9 barriles de vino, á la or­
den; 20 idem de idem, á Samper; 16 sacos de 
azücar, á Páez; 4 bocoyes de aceite, á Sán­
chez; 10 sacos de cacahuet, á Fernández; 2 ba­
rriles de vino, á Saez; 3 idem de idem, áGa- 
rret; 3 idem de idem, á Muro; 100 sacos de tri­
go, á Briales; 80 idem de garbanzos, á Castillo; 
3 barriles de vino, á Lara; 14 sacos de harina, 
á Gallardo; 1 caja de cognac, á Guerrero; 3 
barriles de vino, á Campos; 15 idem de idem, 
á Gallego; 1 idem de idem, á Ríos; 1 idem de 
ídem, á Poms; 1 idem de idem, á la orden; 1 
idem de idem, á Domínguez; 5 idem de idem, á 
Gallego; 1 idem de idem, á López; 1 idem de 
ídem, á Garrido; 1 idem de idem, á Bermúdez;
2 cajas de cognac, á Sánchez; 3 idem de idem, 
á Lara; 3 bocoyes de aceite, á Matosa; 110 sa­
cos de trigo, á Sánchez; 31 bocoyes de aceite, 
á Jurado; 12 idem de ídem; á Jaime; 80 sacos 
de harina, á Anaya; 44 idem de ídem, á Paez; 
50 idem de cebada, á Gómez; 174 idem de 
azúcar, á Rosillo; 334 idem de idem, á Rico; 100 
idem de harina, ó Rando; 15 bocoyes de aceite, 
á la orden; 100 sacos de cebada, á Gómez; 167 
idem de azúcar, á Rico; 10 idem de harina, á 
Lozano; 50 idem de cebada, á González; 91 bo­
coyes de aceite, á idem; 120 sacos de habas, á 
la orden.
25 sacos de patatas, á Alcaide; 25 idem.de 
idem, á Fernández; 140 sacos de cebada, á He­
rrero; 54 idem de patatas, á Ramírez; 25 idem 
de idem, á Cárdenas; 100 sacos de harina, á 
Clavero; 82 sacos de trigo, á la Malacitana; 
39 sacos de garbanzos, á Sánchez; 38 cajas de 
jabón, á Jerez; 20 sacos de azücar, á Sánchez;
3 barriles de vino á Ferrer; 10 sacos de azú­
car, á Orozco; 4 idem de idem, á Solís; 1 barril 
de vino, á Ramírez; 2 idem de Idem, á Campos; 
10 idem de idem, á Delgado; 1 idem de idem, 
á Hernández; 4 idem de idem, á Ruiz; 10 idem 
dp idem, á Figuerola; 4 idem de idem, á Gar­
cía; 5 idem de idem, á Gallego; 1 idem de 
ídem, á Cuesta; 1 bocoy de aceite, á Gallego;
2 idem de idem, á Pérez; 3 idem de idem, á 
Ruiz; 2 idem de idem, á Ramos; 6 barriles de 
vino á Corrales.
............
T r e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
_  Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12*35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda á lasl2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m„
Mixto-correo, á la 1 ‘151,
Mixto-discrecional, 6‘45 t.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5‘45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-disereeional, á las 4‘301.
i n d u s t r i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se­
parados de vía estrecha Decauville, con todo» 
sus accesorios de escarpias, eclipses, tornillos 
"e .? traviesas Ce reble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer* 
.m de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3. Granada.
B iig in a  q u in ta Jb?x  M a & t í L A n tfuéves 0  de M arzo  de 101%
Servicia l e  la  aeche
D e  J k n t e q u e r a ,
( S e r v ic io  e s p e c i a l )
8 Marzo 1911.
Ante negativa ministro Gobernación infor­
mes gobernador de infames atropellos realízan- 
Se aquí por agentes autoridad y por más que 
el corresponsal ese periódico es incapaz fal­
sear hechos, siendo exactísimas informaciones 
que telegrafiara, Heraldo Antequera, intere­
sado en que prestigio periodistas quede á sal 
vo, ruega encarecidamente usted, señor Di­
rector, envíe redactor ese diario investigue 
esta ciudad sucesos.
Heraldo Antequera co.tea gastos ocasione 
tal misión.
Encarecidamente suplicamos acceda petición, 






Telegrafían de Washington que el presiden­
te de la república de Méjico, Porfirio Díaz, se 
halla moribundo.
CHOQUE
Dos trenes que marchaban sentido inverso, 
chocaron en el túnel de Vicennes, resultando 
del accidente dos muertos y siete heridos gra­
ves.
PROGRAMA 
El Comité internacional de higiene se ha reu­
nido para preparar el programa de la Confe­
rencia internacional sanitaria que debe cele­




P O R  T E L É F O N O  
El rey, acompañado del duque de Santo Mau­
ro, recorrió el barrio de Santa Cruz, exami­
nando las obras que se practican.
Continuó el paseo hasta la corta de Tablada, 
regresando en automóvil á palacio.
Los príncipes é infantes pasearon al medio 
día, en carruaje, por las afueras de la Dobla- 
ción.
A las cuatro de la tarde salieron del alcazsr 
en automóvil, don Alfonso y doña Victoria, pa­
seando por la carretera de A'.calá.
Regresaron á las siete.
GAMBOA
En el expreso llegó el embajador de Méjico, 
que era esperado por las autoridades y repre­
sentantes de las entidades económicas.
Se le tributó una respetuosa acogida.
Gamboa se muestra muy satisfecho, y hace 
grandes elogios de Barcelona.
En el salón de Ciento verificóse una recep­
ción brillante; al anochecer tuvo efecto un ban­
quete íntimo en el consulado, y después un 
lunch en la Casa Lcnja, organ’zado por la Cá­
mara de Comercio.
AVERIGUACIONES 
Según las averiguaciones practicadas por la 
policía, el detenido en Alcázar de San Juan se 
llama, en efecto, Juan Ventura Bagaría, y tie­
ne buenos antecedentes, no figurando como 
anarquista conocido.
ENFERMO
El embajador de Méjico ha recibido un tele­




d iferen c ia
Weyler,conferenció separadamente con Ro* 
inanones y Cobián, anunciando que retrasará 
algunos días su regreso á Barcelona, en vista 
de que nada le redama allí.
La Ley del B anco
La Ley del Banco leída hoy por Cebián, dis­
pone:
Primero. Mientras la nueva Ley sobre el ré­
gimen y organización del Banco no resuelva 
en definitiva acerca de la constitución de su 
cartera, queda sin efecto la disposición conte­
nida en el último extremo del artículo cuarto 
déla Ley de 13 de Mayo de 1902, Como con­
secuencia, será compatible para la proporcio­
nalidad establecida en dicho articulo, el valor 
efectivo de los títulos al 4 por ciento que ac­
tualmente posee el Banco, sin reducción al­
guna.
Segundo, El Banco dará por terminadas las 
operaciones que con el propósito de dar cum- 
piii! lento á dicho artículo cuarto tuviera reali­
zadas con entidades y personas nacionales y 
extranjeras.
Tercero. El Banco enagenará las acciones 
oe la Compañía Arrendataria de Tabacos que 
nene en cartera,en forma de que no se perjudi­
quen los accionistas de dicha empresa.
Los c o n su m o s
sr,Kra?C08 R°-*r.>guez conferenció con Cobián 
soDre la sustitución del impuesto de consumos,
Huelga
Sigue igual la huelga de los ferroviarios 
portugue8es  ̂pertenecientes á la línea de la 
frontera de Salamanca.
Hasta ahora la actitud es pacífica.
Comunicaciones in ieppum pidas
tirin°8 S°bernadores de varias provincias par- 
niHPa.n que temPoral de nieves ha interrum- 
P «o las comunicaciones.
S in iestro
C1?s A te te s  de Alicante comunican que 
L * ? * ? 0 de* temPoral, el latid Africano se 
lación COn*ra la Playa. salvándose la tripu-
las i í I.fábricas más importantes del mundo por su producción y bondad de producios 
P rod u cción  diarias M ás d e  1.500 to n e la d a s
CALIDADES ADECUADAS PARA TODA CLASE DE TRABAJOS
Roqueforf (muy rápido) 
Valentine (rápido) 
Mediterráneo (medio rápido) 




m¡«,Ĝ enza. k  seafdn á las tres y cuarenta 
ñutos, bajo la presidencia de López Muñoz, 
senadores reproducen proyectos de 
serví • * ’ X Aznar hace lo propio con el de 
A„0VÍC10. militar obligatorio é ingreso en las
Academias militares.
*yr°l?n reproduce las enmiendas que pre- 
tara al de servicio militar obligatorio, 
ge entra en la orden del día.
Publicas ' comÍ8^ n permanente de obras
d e ^ T 3 8e reune en secciones, y á poco 





Cal hidráulica del Teil (lento)
C A L  H I D R Á U L I C A  M A R Í T I M A
sacos de 50 kilos.— Venta al por mayor y menor 
REPRESENTACIÓN Y DEPÓSITO
Sobrinos de J. [terrera Fajardo
C A S T E L A R ,  5 . — M Á L A G A
Lista elocuente de las principales obras donde han sido empleados la Cal y Cemento Lafarge
Canal de Suez, Puerto de Veracruz, Horta, Punta Delgada, La Reunión, Trieste, Fiume, Spezzia 
Carente, Alejandría. »
EN FRANCIA: Puerto y Arsenal de Tolón, Muelle de Cannes, Puertos de Niza y Mentón 
je i to s  de Marsella y San Luis, Puerto de Bas<ia y Ajaccio, Bonifacio Propiano, Puertos de Cette 
■ ori Ye.ndJe.8' Burdeos, El Havre, Saint Malo, Saint Servan, Saint Brieu, La Rochela, Roche tort, &r, &A
EN ARGELIA: Puertos de Argel, Orán, Bóne, Ténes, Bougie; Mostaganen, Arzew, PhiHppevi- 
lle, Túnez, Buerte, Port Gueydon, <&.*
5S-5* PA>^A: Puert08 de Barcelona, Cartagena, Cádiz, Málaga, Tarragona, Aguilas, &.*, &.* 
ÑUTA.—Pídanse folletos con hs características, aplicaciones y modo de emplear estos Censen-
el fuego.
El número de rebeldes fusilados es bastante 
crecido.





Da principio la sesión á las tres y cincuenta 
minutos, presidiendo Romanones.
Toman asiento en el barco azul, Castriílo, 
Amós, Cobián y Gasset.
Se formulan varios ruegos locales.
Son reproducidas diversas proposiciones de 
Ley.
Cobián lee el proyecto de Ley del Banco.
Entrase en la orden del día.
Se aprueban las actas de Santa María de Or­
denes y Gijón, sin debate, siendo proclamados 
Qullón y Revillagigedo.
Léese el infórme relativo á la de Becerreé, 
defendiéndolo Soto.
Castrilio dice que el criterio del Gobierno es 
mantener el dictámen, anulando la elección.
Asi se*aprueba.
Son sorteadas las secciones.
Y se levanta la sesión.
B © ¡e a  d e  M a d r id
Perpétuo 4 por 100 interior..,,.,..
5 por 100 amortizable................. .





Cédulas Hipotecarias 4 por 100,, 103,15
ficciones Banco de España........ , 443,CO
* Hipotecario.......000,00
»Hispano-Americano.000,00 
» Español de Crédito 0.0,00
» de la C .R A. Tabacos.......




París á la vista.....................






















íeletr» de lltini tere
De Madrid
9 Marzo 1911, 
n a v a rro  R ev erter
El señor Navarro Reverter conferenció ex­
tensamente con Montero Ríos, diciendo, á la 
salida, que habían cambiado impresiones sobre 
los debates, pues apuél se propone tomar par­
te activa en ellos.
Después Navarro visitó á Canalejas, ofre­
ciéndose para intervenir ea las discusiones que 
se promuevan.
A lrededor d e una c o n fe r en c ia
La conferencia que celebrara Navarro Re­
verter con Canalejas, versó, exclusivamente 
sobre el tratado con Cuba.
Navarro Reverter estima el convenio de ex 
cepcional importancia para el comercio y la in­
dustria españoles.
, L os rep u b lica n o s
Los concejales de todas las fracciones repu­
blicanas se han reunido, acordando acometer 
activos trabajos electorales.
La propaganda será continua.
En este momento redactan un manifiestp. 
B anquete
La Asociación de escritores y artistas cele­
bró un banquete en el restaurant inglés, en 
honor de Canalejas.
Este y López Muñoz pronunciaron discursos. 
Visita
El infante don Carlos visitó á Aznar en su 
despacho del ministerio, conversando ambos 
argamente.
P resid en cia
Se ha acordado que Calbetón sea presidente 
dé ia Comisión de presupuestos del Senado.
El serv ic io  obligatorio
En el proyecto de servicio militar obligato­
rio empezará la discusión en el punto que se 
dejara la anterior legislatura.
Figura en la orden del día.
Diligencias
Ante el juzgado que entiende en el suceso 
del Hipódromo, declaró el jefe de policía, ha­
ciendo una extensa relación de los anteceden­
tes del asunto.
Aseguró que la policía había cumplido sus 
deberes, en cuanto á las precauciones necesa­
rias, sosteniendo que no estuvo en su mano 
evitar la catástrofe.
El marqués de Martorell manifestó que las 
pruebas se efectuaron en la pista de carreras, 
por convenir los aviadores en que tenía mejo­
res condiciones que el campo de polo, á causa 
de la tribuna establecida en este último.
Miró
El señor Miró manifestaba esta tarde su pro­
pósito de intervenir en el debate Ferrer.
A este objeto conferenció con Soriano, que 
será quien suscite dicho debate.
R e g l a m e n t o
Diario Oficial del ministerio de la Gue­
rra publicará hoy el reglamento correspon­
diente á las pruebas prácticas de aviación an­
te la comisión de experiencias.
A plazam iento
Se ha aplazado para hoy la discusión del ac­
ta de Laredo, pues Romanones recibió una car­
ta de Soriano pidiendo que sé aplazara, por 
querer impugnarla.
Hoy se hallaba Soriano indispuesto.
Sol y O rtega
Hablando Sol y Ortega acerca de la coali­
ción electoral republicana, ha manifestado que 
siempre fué partidario de la unión.
La inteligencia de ahora se debe á la inicia­
tiva del Comité, y él no tuvo para que interve­
nir en ella.
Sol v Ortega marchó hoy á Málaga.
Comisión
En el Senado fué elegida la comisión de 
obras.
Por iniciativa de Montero se consintió que 
quedaran fuera de ella tres amigos suyos, 
condición de que se diera representación á los 
conservadores y carlistas.
Componen la comisión Rodrigañez, Cende- 
ro, Montesanz, Sampedro, Allende Salazar, 
Polo Peyrolón y Labra.
La incógnita está ahora en quién !a presidí 
rá, pues según las prácticas le corresponde á 
Allende, por ser el exministro más antiguo.
Ignórase si accederá á ello Gasset. 
A c a t a r r a d o
Por hallarse acatarrado el señor Montero 
Ríos, no pudo presidir ia sesión de la alta cá 
mara.
Orden
Se ha ordenado que se capitalice el cánon 
que pagan los terrenos cedidos en usufructo en 
Melilla, fijando los tipos que satisfarán los 
usufiuctuarios durante un plazo de diez años.
Sin confirm ación
En el ministerio de Estado no se ha recibido 
la confirmación del asesinato del jefe de la mi­
sión francesa en Fez.
En c a m a
Los ministros de Estado y Marina guardan 
cama por sufrir fuertes catarros.
Constitución
Se ha constituido la Comisión de incompati­
bilidades del Congreso, nombrando presidente 
á Rosales y secretario á Raventós.
Dictaminaron á favor de la capacidad de va- 
¡ rios diputados electos.
Hostilidad
Al Congreso acudieron hoy muchos banque­
ros que comentaban la Ley del Banco en tér­
minos hostiles, anunciando que no prosperaría.
C onsejo d e Estado
Msñana se reunirá el Consejo de Estado pa­
ra tratar de varios asuntos,
Discutiráse el crédito de 45.801 pesetas pa- 
ra entretenimiento del dique de Subic.
Algunos lo combatirán, por tratarse de un 
dique que se vendió al extranjero hace diver­
sos años.
E! asunto es muy comentado.
Petic ión
Una comisión de agricultores de Levante ha 
pedido á Canalejas la rebaja del impuesto so­
bre el transporte de lashortalizas.
Í U t i m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente).
De Pisim a
Santiago .Rusiñol se halla gravemente en­
fermo.
De T ánger
Se confirma la victoria de las fuerzas Impe­
riales sobre las tribus rebeldes.
La artillería ha causado grandes daños.
Muchas aldeas han quedado destruidas por
Dinamogeno
SAIZ DE CARLOS
El desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los centros nerviosos, cerebro 
y médula, produciendo Insomnio, 
debilidad general y en muchos 
casos la
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de me­
moria, apatía, demacración, his- 
|  terismo, inapetencia.
EL MEJOR TONICO para curar 
estas afecciones, es el Dinamógeno 
Saiz de Carlos, que activa la nu­
trición de los sistemas muscular, 
óseo y nervioso, fortificándolos y 
equilibrando sus funciones, por 
lo que cura el
RAQUITISMO,
recetándolo los médicos para todas 
las afecciones en que están indica­
dos el aceite de bacalao y las emul­
siones de éste con hipofosfitos, so­
bre los que tiene la ventaja de ser 
mejor de tomar, abrir el apetito, 
no cansar al estómago; tonifica y 
nutre más, pudiéndose usar lo mis­
mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los qye transforma de pá­
lidos y anémicos, en sonrosados 
y fuertes con solo el uso de dos 
frascos.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto á quien lo pida.
E  "" — aMawM— ---- -—— iI
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘30 pese- 
tía en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
leticias d» la u(k(
Cambios de Málaga
DIA 7 DE FEBRERO
París á la vista. . . . .  de 8,°0 á 8,25 
Londres á la vista . , , de 27,32 á 27,39 
Hamburgo á la vista . . de 1.330 á 1.331 
DIA 8 DE MARZO
Ptíiís á la vista f t  » de 8,05 á 8‘30
Londres á la vista .  .  . de 27,34 á 29,39
damburgq á la vista , . de 1.332 á 1.333
O R O
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano)
Cotización de compra,
Onzas .  . 106*40
Alfonsinas. i  « t * l 106*30
Isabelínas. . ,  ,  , i  i 108*00
Francos. . > i  í i  » 106*30
Libras. .  . 1 ■ 8 í  s 26*00
Marcos. , .  .  , 9 » 130*00
Liras. .  , > » f • % 106*50
Reís. ,  , 1 1 1 , , 6*00
Dollars, , I •  t 5*35
tableciendo por su cuenta propia una exposi- . Fomento Comercial.—Bajo la presidencia 
ción puramente de productos españoles. de! señor Albert Pomata celebró anoche sesión
Llama la atención de los exportadores sobre1 la Directiva de la Sociedad el Fomento Co-
Nuestros vinos en la Argentina.—El Cen­
tro de Información Comercial del Ministerio de 
Estado ha publicado las Instrucciones para los 
análisis en las oficinas químicas nacionales de 
la República Argentina: (Decreto de 19 de 
Agosto de 1910).
Su precio es de 25 céntimos.
Exposición permanente en el Brasil.—The 
Anglo and Brazilian Agency 164, Rúa do Ouvi- 
dor en Río Janeiro, se proponen desarrollar 
por medio de la publicidad y el reclamo el co­
mercio español en aquella vasta República, es-
la bondad de los productos españoles que ten 
drían mucha aceptación en el Brasil, si fueran 
más conocidos.
Termina manifestando que acepta la repre 
sentación comercial de los anunciantes, siendo 
preciso la remesa de muestrarios suficientes 
para la exposición comercial.
Cuentas municipales.—El Boletín Oficial 
de ayer publica el siguiente edicto de la alcal 
día de Málaga:
El Excmo. Ayuntamiento de mi presidencia 
en la sesión celebrada el día 3 del corriente, 
acordó conforme á lo dispuesto en los artículos 
160 y 161 de la Ley Municipal, declarar fijada 
definitivamente la Cuenta de Caja respectiva 
al ejercicio de 1910, quedando la misma de ma 
nifiesto al público, por término de quince días, 
á contar desde el siguiente de la inserción de 
este anuncio, en la Secretaría de esta Corpo 
ración, Sección de Contabilidad, en las horas 
hábiles de los días laborables.
Málaga á 4 de Marzo de 1911.— Ricardo Al­
bert.
Los Dotares de Estómago
Se curan haciendo desaparecer las causas 
que los producen, con un remedio muy senci­
llo, que una casualidad me hizo conocer. Cura­
do personalmente, así como numerosos enfer­
mos, después de usar en vano todos los medí 
camentos preconizados, ofrezco indicarlo gra­
tuitamente á todos los que los padezcan. Es 
una verdadera maravilla curativa, de resulta 
dos sorprendentes.
Escribid á A. de Lara. Salamanca 23, Má­
laga.
El «Cádiz».—Ayer regresó déla Argentina 
el vapor correo Cádiz, llegando en él los co­
merciantes señores don Sebastián Sánchez, don 
Alonso Sánchez y don Simón Castell y Super­
viene.
También conducía el Cádiz treinta y siete 
emigrantes, los cuales quedaron en Málaga.
Sociedad de Ciencias.—Esta noche á 
ocho y media dará una conferencia en esta cul­
ta Sociedad, el señor don José Martos Roca, 
disertando sobre el tema Energética.
Pro Patria.—Excursión número 135 para el 
día 12 de Marzo:
Punto de partida, hora y locomoción: Salida 
en el tren de las 12‘35 hasta Campanillas.
Itinerario: A pie á Churriana para visitar las 
obras del Ferrocarril Suburbano.
Adhesiones hasta el sábado 11 á las 9'30 
noche.
Trece perritos.—En el depósito municipal 
de Martiricos ingresaron ayer la friolera de 
trece perritos, pertenecientes á distintos due­
ños, por sospechas de que fueran mordidos por 
otro, al parecer hidrófobo, el día tres de! co­
rriente en el barrio de ía Pelusa.
Dama de honor. -  En el tren correo le la 
mañana regresó ayer la distinguida señorita 
malagueña doña Concepción Heredia Grund, 
dama de honor de la reina Victoria.
De viaj'e.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Valencia don Antonio Perales de la 
Torre.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Andrés Manzanedo Santisteban.
En el expreso de las seis marchó á Madrid y 
San Sebastián el reputado facultativo don 
Luís Encina Candevat.
Para Antequera salieron, la condesa de Col­
chado y don Rafael Benjumea.
Enfermo.—Se encuentra enfermo de algún 
cuidado nuestro querido amigo y correligiona­
rio don José Ponce de León Correa.
Deseamos vivamente su pronto alivio.
Casuales.—En las diferentes casas de soco­
rro de esta capital fueron curados ayer los in­
dividuos siguientes:
Hospital Noble: La anciana de noventa años 
Juana Navarro Jerez, de una herida contusa de 
tres centímetros, situada en la parte izquierda 
de la frente, á consecuencia de una caída que 
dió en el Paseo de Reding.
Mariblanca: Manuel Medina Martín, de cin­
co años, de leve contusión en la frente, de una 
caida que dió en su domicilio, calle del Cauce 
número 21.
Cerrojo: Antonio Muñoz Martín, de 57 años, 
de varias erosiones en el dorso de la mano 
derecha, que le produjo un gato en su domi­
cilio.
Y Dolores Pérez Marín, de dos años, de una 
herida contusa en la extremidad del dedo pul­
gar de la mano derecha, calificada de pronós­
tico leve.
Después de curados, pasaron á sus respecti­
vos domicilios.
mercial Hispano Marroquí de Málaga.
Se dió cuenta de la carta que se envía al Di­
rector General de Comercio del Ministerio de 
Fomento, pidiendo ejemplares de las tarifas de 
transportes de mercancías por los vapores co­
rreos de Africa.
También se dió cuenta de la comunicación 
que se dirije á los consignatarios de dichos 
buques, exponiéndoles las quejas del Comercio 
por las irregularidades que se observan en los 
transportes á los Menores.
Se acordó, teniendo en cuenta las comunica­
ciones diarias y regulares de Málaga con Me­
lilla, interesar del ministerio de Fomento que 
los vapores encargados del servido á las Ca- 
narjas en viajes quincenales, hagan la escala de 
Almería-Melilía-Menores-Málaga-Tetuán-Ceu- 
ta, en lugar de la ruta que hoy tienen de Al- 
mería-Máiaga-Menores-Tetuán-Ceuta, á fin de 
facilitar de esta forma el tráfico directo de 
nuestra ciudad con Tetuán y las regiones del 
interior.
Esta variación ha de reportar grandes bene­
ficios al Comercio de Málaga, por la importan­
cia que entraña el establecimiento de relacio­
nes directas con la mencionada plaza africana.
Por último, se dió cuenta de una real orden 
del ministerio de Forneuto sobre subvención á 
la cátedra de Sociología y Derecho Musulmán 
que tiene establecida este Fomento Comercial.
Enfermo.—Se encuentra enfermo el activo 
oficial de Secretaría del Sindicato de iniciati­
va y propaganda, señor Aguilera, cuyo pronto 
alivio deseamos.
El temporal.—Por consecuencia del tempo­
ral reinante se vió obligado anoche á regresar 
á nuestro puerto el vapor correo Sevilla.
Cámara Agrícola. -  Por falta de número de 
señores vocales no celebró anoche sesión la 
Junta de Gobierno de la Cámara Agrícola.
Comité de Aviación.—En la Cámara de 
Comercie se reunirá esta tarde á las cinco el 
Comité de Aviación, psra constituir el Consejo 
de Administración elegido últimamente.
Además serán despachados otros asuntos de 
interés.
El herido del lunes.—Ayer continuaba en 
el mismo estado de gravedad, en el Hospital 
civil, José García Joya, que resultó herido en 
el suceso desarrollado el lunes en la calle de 
Cuarteles.
Viajeros.—Ayer llegaron á esta capital ios 
siguientes, hospedándose en los hoteles que se 
expresan:
Alhambra.—Don Fidel Pérez, don Pedro 
Sánchez, don Carlos Valduví, don jacinto Iz­
quierdo, don Angel Herrera, don Jacinto Ruíz 
Bayona.
Victoria.—Don Francisco Martínez, señora 
viuda de Quiles, don Juan Anedo, don Antonio 
Muñoz.
Niza. - Don Emilio Hope, don Emilio Ruano, 
don O to Rosemberg, señor Gómez Baez.
Eiíropa.—Don Rodrigo Mediniiía, don Rafael 
Gómez, don Manuel Herrero, don Segundo 
Saez.
La Británica.—Don Agustín Peralta, don 
Manuel Herrera, don Rafael Solano, don San­
tiago Sánchez.
Colón.—Don Manuel G 'mez, don José Ja- 
ramillo, don Enrique Hermida'y don Francisco 
Andrade.
A niversario.— El día 7 del corriente se 
amplió el primer aniversario del fallecimiento 
del que fué en vida apreciabie amigo nuest ro 
don Juan Cortés López, padre de nuestro qtt e- 
rido compañero en la prensa, el redactor d e 
La Unión Mercantil don Juan Cortés.
Con este motivo la familia doliente está re ­
cibiendo muchas manifestaciones de péslme, á 
las que unimos la nuestra.
¡¡TSieobrainina «Lascfisez-II
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita­
rios en Málaga y su provincia, señores Piada- 
na y López, Horno, número 14.
In teresa n te  á ta s  s e ñ o r a s
Las acreditadas modistas, hermanas Cambe- 
ros, participan á su distinguida clientela y al 
público en general, que han trasladado su do­
micilio á la Plaza de Alvarez núm. 1 (antes 
San Francisco), donde hacen y reforman toda 
clase de vestidos y sombreros para señoras y 
niñas, á precios módicos.
►4MSS
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daba al camino de Agout; y en verdad que el mal estado 
del general Navarro parecía trasmitido á los jefes, oficia­
les 7 soldados; ninguno de éstos tuvo conocimiento de lo 
que acontecía; pero no viendo al héroe y notando el des­
asosiego del general Navarro, todos comprendían que les 
amenazaba algún peligro, y sus rostros tomaron ese tin­
te rojizo y sombrío de que se cubrían momentos antes de 
entrar en batalla.
Nustro valiente general había mandado ya cuatro ofi­
ciales al escalón contiguo, sin que ninguno de ellos hubie­
ra regresado. Llevaba lanzados más de cincuenta votos, 
tenia ensar grentado el labio inferior de oprimírselo con la 
dentadura, y, no pudiendo contenerse por más tiempo, 
gritó:
— ¡Que avance la artillería en dirección de Agout, que 
se corran los tercios de Usen, y adelante todos!
Al apagarse la voz del generíl, asomaron á sus ojos 
dos ardientes lágrimas que se apresuró á deshacer con las 
yemas de los dedos. No tunia el osado guerrero perder la 
vida ni le angustiaba la suerte futura del ejército; amaba 
á Silva como á hijo predilecto, y le horripilaba la sola 
idea de que hubiese caído en poder del enemigo.
— ¡Adtlante y siempre adelante!—volvió á exclamar, 
aguijeneando á su caballo, cuando sintió latir su corazón 
fuertemente, volvió á clavar los espolines 'en los ijares 
del caballo y le hizo dar un salto terrible, obligándole á 
que saliera como uña flecha.
Era que había visto una nube de polvo, la cual le 
anunciaba, por lo menos, el regreso de sus emisarios, y 
no pudiendo contenerse, les salia al encuentro. El ejérci­
to se precipitó tras él, oyéndose una sola voz que dijo;
-~iEspaña y Silva!
Y se alzaron veinticuatro mil aceros,
No se había equivocado Navarro: sus cuatro oficiales, 
seguidos de varios otros, se le incorporaron casi á la vez, 
exclamando:
—El duque se dirige á Tolosa y en pos de él los esca­
lones situados en el camino.
—¿Lo habéis visto alguno?
—Sí, señor—le contestaron dos de los últimos.
—Entonces, á Tolosa todos en dispersión; que dejen 
las armas los que no estén de servicio y que se retiren á 
sus respectivos alojamientos. Abreviad, ¡voto á Lucifer! 
Si el duque nos ve, se incomodará con sobrado motivo, 
Corred la orden.
Y atravesando él por medio de los tercios, decía á los 
peones y artilleros.
—Hijos, más d« prisa, que no os vea el duque, y 
advierto que va á llegar ai momento. Dispersaos, 
lad.
Y toda aquella masa tan compacta y unida, desapare­
ció como por encanto, perdiéndose en las calles, casas y 
cuarteles de Tolosa.
El general entró en el palacio, y tirándose del caba­
llo, hizo que le quitaran la armadura, cubriéndose acto 
continuo con un gabán de pieles. Luego penetró ea el 
despacho de Alberto y se dejó caer en un sillón, aparen­
tando la mayor tranquilidad y sosiego.
—Ese chiquillo sabe mucho—se decía;—mas no era 
cosa de fiarse del enemigo, y lo hecho bien dispuesto es­
tá. Ahora vendrá, y después de un sermón, en el que me 
llamará,tonto y otras cosas por el estilo, me abrazará co­
mo de costumbre, y negocio concluido, Lo primero era 
estar alerta por lo que pudiera ocurrir, y si él parecía,
os
vo-
n u e v o  E s t a n t e  a  p e d a l
FRICCIONES de BOLAS dé ACERO















La pureza de la PEPTONA GHAPQTEAÜT . ^  
la ha hecho adoptar por el Ua»® 
I N S T I T U T O
£STA3L£C!M¡£t«TOS £JSN<S£R 
EN TODO EL tóu.NSO "
Máxima ligereza, 
Máxima duración.
M ínim o esfuerzo en 
el trabafo.
BE  C H A P O T E A  Ü T
Contiene la carne de vaea digerida por la pep­
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago, las digestiones penibles y la insuficiencia 
tío alimentation. Con él se nutre á los Anémicos, 
los túñociíooieníes, los Tísicos, ios Ancianos yá 
toda persona desganada, á la que repugnan los
alimentos ó no puede soportarles.
PARÍS, 8, ruó Viviénne y en todas las Farmacias•v f . ,,™ personas da temperamento heepIKoo daban ps-éoÜáamoHté usar esta &¿ 
«d» y legrarás tener la eabesa mnn y limpia con sólo acá apíioaeióá
f i '  '^ « 4  teñir «I pelo, Éiágáfté lo que dio# et proebseto. q.cs acompaña á la- fe 
' p f ^ t e :  psiaelpaSe» perfumerías ?  drogüerf&s de Espa la  j  Porteara!.
Ho qaíéMa pos C irujano dentista 
Álamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas
Esta nkgpJíica linea da vaporea recibe moreruefes de todas clases 
% Siete-corrido v eos coaedmíento directo desde este puerto á todos 
'3® de? a itinerario es el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mjk 
dÉ&if at. Iiide-Ch'táá, japfe^ustralia  y-Nneva-Zeíaud^, m  córáfei» 
sació? cosí los da ¡a COMPAÑÍA DH NAVEGACION MIXTA qsss 
becei *a* salidas régíílaré* dé Málaga múñ 14 días ó sean ios tníér* 
cois- de cada dos seáilteas.
S*á»«. iafermss y taás detalles paejSe»'dirigirse f  su representante 
sr Málaga, dea íedrci Gómez Chais. Jaseis ligarte Barrientes, -ná* 
mero ‘M  . .
A n to n io  V isa d o
— — —  M O L I N A  L A B IO ,  2  — — —
M C T B I C I S ' í A
Esta acreditada casa efectúa toda cíase de instalaciones y repta 
’ radones de inz eléctrica, do timbres y motores.
! Cuenta además tosí un extenso, y extraordinario surtido de apa
! ratos de alumbrado y calefacción eléctrica,
Posee verdaderas originalidades y preciosidades ejn objetos .de 
cristalería de Bohemia, tales como milpas-, pantallas, piñas, glo­
bos, flecos f  prismas y demás artículos de fsitgsía en el rumo de 
electricidad.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad foséis pesetas er 
adelante.
Grandes-existencias en,toda ¿láse fié lámparas, sobresaliendo i$s 
especíales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram Philips, con láe 
que se consigue urs 7G por 100 de economía en el consumo.
También,"y en deseo de conceder toda dase de facilidades ai 
de timbres sn alquiler mensual.
síú dolor con un éxito admirable 
Se construyen dentaduras Üí
L® sasafgs8® l a  sy§ífa 
h\ rM  poderoso de todos los depurativos
I s r s a p f e - r f S l n  R e j a  y  Y o d n r ©  d e  P o i á f a
Depósito en todas las farmacias /
I EQUITATIVA d é  l o s  e s t a d o s  u n id o s  .d el  bra sil
íliéjsl líÉa it ifM  sob li Mi 
i. li ííb ii|?irtiite i  h laéÉi i! it
| DIRECCION! GENERAL PARA ESPAÑA
Betfcaaailfi®, 4  y  6 .—SfatdcM, 
í Seguro ordinario de vida, cen prima vitalicia ybenefícios acumu» 
; lados,--Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
dos atamuiade?-,—Segur© de vida dota! á cobrar á los 10, 15 6 20 
i años, con beneficios .acumulados,—Seguro de vida y dota!, en con» 
i junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.“ Dotes de 
t niños,
I S§fi?i ás liit i® Islas 6iss6g 6§i serie® geÉésIrsj es laílisi
¡ Con las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir un 
«capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada atunes» 
i ira, en dinero, el importe total de! a póliza, si esta resulta premia» 
I da en tos sorteos que se veifican semestraímente a! 15 de Abril y 
{el 15 de Octubre.
j Subdirector Qeííéral pera Andalucía.—Excuso. Sr, B. L, V, SKM* 
5.PRUM,—AlamedajCarlos Haca 5 (junio al Banco España) Málaga, 
g Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría ús 
| n ros con fecha 5 de Octubre de 1009.
- Se empasta y orifica por el
rase moderno sistema.
Todas ¡as operaciones sitia ti-/ 
mu y quirúrgicas á precios muY 
reducidos. ’ '  *
Se hace la extracción cis mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesetas. .
Mata nervio Oriental de Blan­
co, pora quitar el dolor de mue­




Desea colocarse de cocinero 
m  joven de 25 años, de Córdo­
ba, con buenos íníoi mes.
Informarán en calle del Agua
FiesfrlüMos ¡ñ fm ññia
Brúffljjmis Bongueras
Dolores ü9 Garganta
todas la  %■ F a r m a c
pj i lpúblico, verifica jastalnciones
Vinos finos delEspáña
Espéciaíidad en legítimos Valdepeñas Blanco y Tinto de pu­
reza garantizada.
Haga&s®l d e l  Piss© T e x e ip ®
' Despacho: Calle de Másameles húmero 74
M.o dista
Doña Amalia Carrascos Ro- 
sos confecciona trajes de se­
ñora á ¡a medida, con pronti­
tud y economía.
Caile de la Peña número 12,
úél HafcSé* m&WÁIMB  |
isás iBusfeKtíve stS atfyt «edv» pao» ios éa!er<w *t. Itupurnt, fiíBixpgm y órnás- smrvi^scs. í^ss nudes dsl sstf^.a*t», dsl blyade f f  
■>, la isíijiséía en gsssíal» s« caras infalifelaiaeats. boUáss á > y si&a caja,—Ss ressitsa per corree & ¿mbis ps.jt®3. i
xsspafoSeacla» Careta», ?*, Mstfrlá. S t  ESálag*, &txna¡eta<b A. f t e ls a te .t
Cura segura y pronta de la anemia y la do rasis  por eí Li­
ar Laprade.—El mejor de los ferrugifiosos, no ennegrece los 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Collín etc. Pafis.
o É  im rR sm m %o e s c ó  a n a a
qjtpat©  tío
.ewaiMí* latí© £í9S*5?e3í293» <á tía S5e&sp, orl- 
pínalmentí inye'nt». 
do por Ai-rerc» B¡»« 
« op, es i» Oníci pre- 
parsción pura en?re­
ía $ de *u dase. Mo 
hay ciofúíB eubaíi- 
hJÍo « tan bueno *. 
Póngase especis! cui­
dado en ciiEir qat 
cada frasco uev* f 1 
nombre y las a?rtsi 
de Aursd Bi¿bop, 
48. Speíman Street,
£1 o l t ^ a t o  ¿ 
éñ  ^ e @ n © s l «  0  
&'íis,he& «s una g 
bebida refreseaate «* 
que pueoe temarse 
con perfecta segun­
dad ámeme tod*> eí 
•ño. Además de set 
agradable como be­
bida matutina*, obra 
con suavidad sobre 
el vientre y la p¡N.
Se recomienda espe­
cialmente para per­





m m u m a D E  6 J8 K 0 P
mzammss
Notas útiles 'Por inhurasdone», 442 5G pesetas. Por persr.anendaF, 47*50.For exhumaciones, 55,00,
Total: 538,00 "pesetea.
ches Serrano.
Juzgado de Santo Domingo 
. Nacimientos: Arta María Mena Jiménez, Fran­
cisco Conejo y Angeles Benítez Jiménez.
Defunciones: Antonio Vergano Conejo, José 
Moreno González y Antonio Moreno González. 
Juzgado de la Merced 





¿fitevés 9  de M ateo de í#jfc
u  m »  B H l t i  i  p i n  p w w á j  i
Milán 1906, Grand Prix
L .A  M A S .  A L T  A. E S iO M P E N S A
l e á í l t e  de ere j  Diplomes devHofiof j  t a á e s  premies ea París, H ip é is ,  Londres, t e s e l a s  Lieja, É lá n ,  lá d r id  y Bndapest
Á n n o n i u m s ,  M d g n í f íe o s  p i a n o s  d e s d e  9 0 0  p e s e ta s  e n  a d e h fb te 3 r e p a T ü d o n e s  y  e a s ih io s
A plazos v alquileres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz _ Oiisso_______ 7. -— ,
 ̂ . . . . . . . . . ....... - 7  1 Z O I L O  Z .  Z A L A  B A R  00
médico por oposición dal Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Alcarrán) y del Hospital Ton 
du (B?:rdées Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á !ob pobres a las § u - la mañana.
m W m m
U ssad o 'e s ta  p f M le i lM a  a g ía
s i t s i  t g i a r l l s  g a á i t  i l  m t m  s a l? s s  
ES © i i l f e  mÉsmmíimMm s  Ém rm rjé®  
mm mínmiiwm é é
ai® » fUssánL 68 te mej.os de todas las tlaturas ©a» 4  cabello y la barba? tité isan-
s mÉW* ^  8i 0UtiB ai coadcfe la ropéu "
i f  Cl'mtfK ^ sí8 a® coaíieoe nif¿&td ó© plata, y «son ffa uso eí cabelle ss
* ***** w l  Qi ppnsacva aia»|^8  ftao, brillante,^ aegro.
mm® ® a  „ Esta tíatora se usa sia aeoeslt^tó da preparaetón algtm.8, ni.rfqtkierá
^  i ü l *  C l ^  U 8*@  debe íavarso t i  oaboíla, ni antes ni- despease de la aplicaclóa,sp!l- 
«áudbso'tíb» 4á ptiqmSo. oépíiló, oosúo si fuese bandoliaa. 
l?*Mtd© ©ate ó p »  so cusa l& éatsca, m  «vite la caída del cabello, a® 
& ISalá aúaTüm, m  «túñeáik y éé-fchík&é.
ÉtModtk ®3 W te ,  «tfedriaa las raíces del cabello y ©vite tódáa ¿WS sbferme-
K dados. Por eáo se asá ¿ambiéé corno higiéaítía,
m  W?$mwb ctmatero- el color prf^tivo'dét-esb'eso, yá sea asgr#' ó carasio;®'
,--,cí J color depende ó©’afe-áá 5' sóoEoá apM'ê d-Oíses.
*m: f § A  ( I m a  Esta tintura deja el «abollo .test hormeso, qüé m  es póSifelé dtetln-
se gufrlo del mtúral, d  aa apliaácléa se baoO Mea.
ÉUstel’li í*  aplícaoiéa de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno eoio e» 
k '&-4B& « iss í w a  basta; por lo que, sis® quiera, Sa persona más-íntima ígisora ©LartiScio.
psts _ n ff». . Oon ©1 «so de este agua se cursa y avitan las pSá®a% c@sa M salda 
^  i 3 m % *  f i f i  i ! ! ! * ®  da! cabello y escita su creotmiesto, y como d  cabella adquiero nue­
vo vigor, gsastsj®
fflágk Bsta agua deben usarla todaa las nersotea^ aúe desees oonsmñraS
a  Ew F  zMWt W ® i  cabello hermoso y la cabes® sana.
ím H
g^p ® *£& Es la fiaica fMturá quo á íes claco minutos da aplicada permite ri-
i "  1 ^ 1 ® sars® <d cabello y «o d^pido xaal olor; debo üsarsO cómo d  loara
SáááaüM.
adi-
___ __ r ____________ r__________________ _,_!*•
hi? al fei ís » l co®?,t ue áá botella, 
ía: r ncipal s y uería ñ y rtug l,
Períicnarias y,Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
V l i i p  d é
------------------- . ,
A todos lo,? snfsm os, los sonvaisdetífes y iodo* los áébñff d 
VSHO DE BAYAHD íe& ú m  son m M á ad i* FUERZA y Is SALUD, 
DrpósMo éri ósv vsFtbscsss.-r-COLTJ^ v CA ,
m m m  fe la susse
EiMLEMS
Éste ferruginoso es el único que encierra en 
su composición los elementos de los huesos y 
de Sa sangre: es sumamente eficaz coDtra la 
Anemia el Empobrecimiento de la Sangre, 
lo3 Colores pálidos. Flujos Mansos ó Irregu­
laridad de la mentruaGióff, Se soporta siem­
pre bien, por lo que se receta con frecuencia á 
lás doncellas, récien casadas y niños delicados.
En PARIS, 8, Rus VloüMd,
y en tedas las Farmacias
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seguirle todos. Yo no puedo vivir muerto mi hijo.
En este instante percibió ei ruido de armas y de caba­
llos que se percitaban éíi él gtan patio deí palacio.
— iYa está ahí!—exclamó.—La tormenta va á esta­
llar, pero feliamente se reducirá á truenos y rélámpa- 
gos. Los rayos los guarda él p ra los franceses.
Poco después oyó la voz de Alberto que preguntará 
con acento imperativo:
—¿Navarro? ¿Dónde está Navarro?
—¿No lo dije? Primer trueno,
Y alzando la voz, continuó:
— Aquí, hijo mío, aquí. Estoy escribiendo.
Y cogió pluma y papel.
El duque, seguido de Usen, Peralta, Mendoza, Osiério 
y Niñez, penetró en el despacho y fijando en Navarro 
chispernte mirada, le preguntó:
—¿Qué has hecho general?
—Nada, ¿No me ves qué tranquilo y sosegado es­
toy?
—¿Quién ha mandado escalonar tola la caballería en 
el camino de Ágout? > ■
—Yo. ¿Ha sido mala idea? Estos modernos genérales 
no respeten ni experiencia ni antigüedad.
—¿Por qué te has ahtepuesto á Peralta?—¿Porqué 
' has contiaveñido mis ó’rdeheé? ¿Por qué has demostrado 
hoy mielo1 y‘ ¿obárdfa? ÍM ‘
—Truena, hijo mío, truena. Hicé todo eso por conve­
nir al áéjor Sérvicib del emperador.
—Té voy á arrancar ésa faja, ié vú f U qüitár eí man­
do y vas á figürár á la cola de mi éldoYta;-
—Mejor era de ranchero, con tal de que hb 
cisra á t i  compañía el tífáéstré Meúdlzfa.
En el momento en que Silva salió de la ciudad comen­
zaron á tocar los clarines y atambores; se puso la tropa 
sobre las armas, y diez minutos después partió Osorio 
seguido de quinientos ligeros, llevando la misma dirección 
que Alberto. Luego verificó lo mismo Mendoza, acompa­
ñado de los cien compañeros que componían la escolta 
del duque.
Más tarde hizo lo mismo Lara, al frente áe cuatro-, 
cientos jinetes. Y asi sucesivamente fueron saliendo los 
maestres, da campo, hasta que logró el general Navarro, 
autor de la idea, escalonar toda la caballería, empezando 
á un cuarto de legua da la primera avanzada del enemi­
go y concluyendo en Tolosa. Además de los tres maestres 
de campo citados y de varios otios que también fueron, 
se hallaban en el camino los generales Peralta y Usen, 
mientras que Navarro, al frente de euatro mil peones, 
aguardaba en Tolosa la llegada áe Alberto ó la realiza­
ción de lo que p msaba hacer, en el caso de que descubrie­
ran ó cogiesen á su hijo adoptivo.
El eampo contrario estaba situado á seis leguas, que 
debía correr el duque en tres horas; media que perdería 
en el desempeño de su misión y otras tres de regreso, for­
maban un total de seis y media, que el valiente general 
Navarro* veia transcurrir sufriendo, un martirio horri­
ble.
Silve salió á las cinco y media; de modo que hasta las 
doce no podía justificarse la ansiedad del jefe de Tolosa. 
Pero su hijo no regresaba ni recibía parte alguno de las 
fuerzas escalonadas, y ya no era impaciencia y desasosie­
go lo que sentía, sino un malestar horrible. Toda la arti­
llería estaba en la Plaza Mayor y los peones formados en 
la calle principal, viniendo á concluir en la puerta que 
¡É Tomo iv 55
Estado demostrativo de Sas reses sacrificadas e 
día 4, m  peso en canal y derecho de adeudo po? 
todoa cna eptes:
£3 vacunas y 7 terneras, peso 4.050,250 küó- 
grames. 540'63 pesetas,
61 lanar y cabrío, peso 1.718,000 kiióerraraoa: 
Desata* 27.18 
21 pie’es, 7,76 po*eta»r 
Cobranza del Paso, 2,40 pesetas.
G e t n e n l o m e s
Recaudación obtenida en el día de le fecha per 
o* conceptos siguientes:
Amenidades
Un individuo, de muy buen olfato, íepreg®1*8 
ba á un inglés:
—¿Bebe usted vino muy á menudo?
- Ño—respondió el inglés:—no lo bebo mas Q 
en dos circunstancias: una cu'ndo como pato,í 
otra cuando no lo como.
Un famoso borracho se paseaba per la Carr 
de San Jerónimo en su estado habitual.
De pronto se paró decante de un magmtico 
caparate, diciendo á gritos: , ue
—Sí que eres bonito y que vales dinero.. y y 
estás bien alumbrad., pero más álumbraoe.
yo y no presumo tanto. ** *
-  ¿Cuántos años tiene usted? n rr£0
—Mi partida de 'bauüsmo se perdió, pero L 
tener unos treinta..
—¿Esos son los unos, y ios Otros?
H s p e a l á a u l e s  ...
CINE IDEAL.=Fu«ción para hoy: 12 magr¡“
casi  y cuatro grandiosos estrenos , ¡u
Los domingos y oías fes^jyos iratiaee »»»
con preciosos juguetes pjtja los niños. 
Preferencia, 30 céntimos. Geiser al, 10.
Tip. de EL POPULAR
P á g i m i  t& 'c e r a
E i .  P O P V Z A R
dfueves & de Ifi&v&o de l i ? l l
Tarifa de eddalaa personales en Málaga



























































































































Í nc mavdres de 14 años que no se hayan provisto de su cédula personal en el ano ante- 
. iqin Dor no haberla obtenido incurren en la multa del duplo del valor de ella, es ae- 
vaue  deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que le3 hubiera corres
S X n  en el periodo voluntario. . . .
P°» , pi jornalero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, tle 
íhnra aue satisfacer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no 
alguna por apremio, embargo ni costas del expediente.
T ^ a se b ie n  presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á los 
«^¿fhifventes sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargo 
que fuera representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.





Un comandante retirado y alW 
del Ayuntamiento, don Luís Rossi, s.°- m m K i 
dado, ante la obstrucción ae sus hijas a 8aui 
]a calle con falda-pantalón.
El público continua demostrando antipatía 
hostilidad hacia la nueva prenda.
De L isboa
DESTITUCIÓN
p Al llegar' el obispo de Oporto, á pesar de las 
precauciones adoptadas por las autoridades y 
policía, las gentes le hicieron manifestaciones 
de desagrado. .
Hospédase el prelado en el domicilio del mi­
nistro de Justicia. ■ . ..
El Consejo, reunido anoche, acordó la desti­
tución del obispo, pero atendiendo á los gran­
des servicios que prestara en Ultramar, se le 
dará una pensión de 6.000 francos anuales.
Los párrocos que cumplieron las órdenes del 
prelado, leyendo la pastoral, han sido presos.
COMPLOT 
La policía ha descubierto en esta capital, ra­
mificaciones de un complot que se fragua en 
Río Janeiro, contra la república.
De P aría
LANCE
Se han batido á espada los escritores Enrí­
eme Gómez Carrillo y Jorge Caseílas, recibien­
do este último una profunda herid i en el brazo.
SALVAJADA
Una modista que fué ayer á Corbeil, con^el 
obieto de visitar á unos parientes, y que lucia 
la falda-pantalón, fué seguida de un grupo que 
la insultó, y arrojándose sobre ella la golpeó y 
desgarró el vestido, resultando,además, herida.
La modista, grandemente aterrada, se refu­
gió en un café, logrando así librarse de las iras 
de la muchedumbre.
De Mew-Yofk
Se ha ordenado la inmediata concenfración  
de 20.000 soldados en el Estado de Tejas, cer ­
ca déla frontera mejicana.
Aunque ae dice que solo se trata de un ensa­
yo de movilización, parece que el Gobierno de 
Jos Estados Unido3 teme eventualidades, con 
tfiptivo de la gravedad que acusa la situación 
d e ......
rismo, sin sueldo, el marqués de Vega Inclán.
D im isión
Ha dimitido el cargo, el comisario regio del 
teatro Real, conde de Garay.
C onfidencias
El ministro de Instrucción hubo de recibir 
confidencias respecto de dos franceses que se 
hallaban en Burgos, y puestos de acuerdo con 
et sacristán de una iglesia.pretendían apsderar- 
se de varios cuadros de -valor y otros objetes 
antiguos, recibiendo el sacristán 10.000 pese
inmediatamente Amós Salvador telegrafió al 
gobernador, siendo deteríidos todos.
: Además ha dictado una disposición mandando 
révisar los expedientes de concesión de depó-
Carrillo  y  C o m p .
G R A N A D A
Primeras materias para abcnos.-Pórmnlas especiales para iodo clase de caímos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada. Albóndiga náms. 11 f  13.
Minas
Despacho ds Vinos de Valdepeñas Blanco
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15 
fssBaiIasia ©ss e l 187.0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.° 20, expende los 
vfao. í  lo. siguiente, precio.; ^  ^
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legitimo . . . . .  Peseta. 660 
1»2 » » 8 » » » » »
U4 » * 4 » » • • :
Un
Una botfclá de 3¡4 » » ‘
Vinos V aldegeia Blanco 
Una arroba de 10 litros Valdepeña Blanco pts. 6'5G 
l{2 » » 8 * 9 *
4 » » *
Un » » »










Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 






Vinagre de Yema » »
Fffii* purtidí®® p r e c ie »  conwe'ncioii®!©®









• T A L L E R
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisa», balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
[ D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I N S T A L A O S  fí,Kp:-S>
=  DE =
Tuberías de plomo para gas y  agua 
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lubtría i  Zinc para « e i t o »  i  minaslü  n* r  u  o  i i v  □ i n  « a» «  w — -
E s t©  C o m p a ñ í a  g a r a i i t i a a  s m s
shos de obras de arte, para ver si existen en 
poier de los depositarios.
I
L ín ea s  d e  v a p o rea  c á r p e o s
Salida lija del puerto de Málaga
v
El vapor correo francés
E m i r
saldrá de este puerto el 14 de Marzo, admi­
tiendo pasagerosy carga para Tánger, Meliíla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
p r o v e n © ©
saldrá de este puerto e! 25 de Marzo admitien­
do carga para Bahía, Río ds Janeiro, 
Montevideo y Buenos A ires/ con conocimiento 
directo para Paranagua* Florionapolfe, Río Gisn 
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Janeiro, para ^  Asunción y Villa-Con 
cepcíón, con trasbordo en Montevideo, y Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de la Cesta 
Argentina Sur y Punta Arenas (Chile) con tras 
bordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Algéaúe
saldrá de este puerto el 2 de Abril, admitiendo 
pasageros y carga para Montevideo y Buenos- 
Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chak, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26. Málá&a. _______  _
Cámara de Comercio
La sesión reglamentaria de la Cámara oficial 
de Comercio, se celebró bajo la presidencia 
del señor Alvarez Net y con asistencia de los 
señorea Masó, Huelin, García Herrera, Ruiz 
Gutiérrez, Rivas Beltrán, Iglesias, Barranco, 
López, Bertuchi, Herrero, Pavón, Gambero, 
Scholtz, Sáenz Calvo, Rico, Pérez Muñoz y 
Burgos Maesso.
Fueron despachados numerosos asuntos ae 
trámite.
Se aprobó, con un voto de gracias para su 
autor por el interés qu3 se ha tomado en ello, 
una proposición del vocal señor Pavón, para 
que la Cámara pida el establecimiento de pa­
quetes postales entre la Península, Melilla, los 
Menores, Ceuta, Tánger y demás puertos del 
litoral marroquí, en iguales condiciones á las 
establecidas para tal servicio con Baleares y 
Canarias. El señor Pavón apoyó con profundo 
conocimiento del asunto su proposición, escu­
chando unánimes elogios.
Convínose en adherirse á la proyectada 
Asamblea de Cámaras en Madrid contra los 
proyectos económicos del Gobierno y singular­
mente contra el empréstito de 1.500 millones.
\ *>s señores Burgos Maesso, Pavón, Sáenz 
r i í i o  García Herrera, y otros dieron cuenta 
d« la anomalía que en el recargo sobre la con­
tribución se observa, pues mientras pa­
gan el 20 por ciento Vetado por las Cortes, 
Stros sufren un recargo as» 40.
El señor Pavón, singularmente, notició 
el 20 por ciento transitorio se ha unificado á la 
cuota; á ésta se le ha aumentado el 20 votado 
ahora y sobre este 40 efectivo se le hace la
carga del 16 por ciento.
Sobre estos y otros extremos se acor da vi­
sitar al Delegado de Hacienda, como base de 
la gestión que la Cámara ha de hacer acerca
^S obre la pretensión de la Cámara de Buenos 
Aires, de cobrar ciertos derechos de los expo­
sitores, se acordó preguntar detalles á éstos y 
oponerse al pago, pues las circulares de la ci­
tada Cámara y la real orden de Fomento ex­
presaban terminantemente que todo era gra­
tuito por completo. .. .
El Presidente dió cuenta de su propósito de 
continuar en la Cámara la serie de conferen­
cias bri'lantemente inaugurada por los inge­
nieros señores Rodríguez Rodríguez Spiteri y
De Provincias
C A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa




El semanario católico Galicia Nueva publicó 
recientemente varios artículos ofei^vOTpafa 
el Circulo de artesanos, con motivo de los bal 
les de máscaras que en el mismo se celebraran.
Varios socios del Círculo se presentaron 
el Cintro de los luises, para P.edir reparación, 
pero éstos se negaron á recibirles y opta 
por esconderse. . . , — . _ A(x\
Entonces, como unos doscientos socios ae 
Circulo de artesano?,se situaron á la puerta aei 
Centro, gritando y silbando.
En tal momento salieron del local bastantes 
luises, algunos de ellos vistiendo el traje sa­
cerdotal y provistos de grandes garrotes.
La intervención inmediata de la policía evitó
una colisión. , . ,
¡KSe hicieron dos detenciones, quedando, a
poco, en libertad.
Sigile la excitación, temiéndose que ocurran 
desórdenes.
De Vigo
. Ha marchado á Sevilla, donde fijará su resi­
dencia, el obispo portugués de Beja.
Do Madrid
8 Marzo 1911.
Diaz Petersen y la Directiva lo aprobó con en 
tusiasmo. Al referir la visita del ministro de
Fomento á la Cámara, se consignó un aplauso 
al señor Alvarez Net por la brillantez y clari­
dad con que expuso al señor Gasset los deseos 
de las clases mercantiles.
L a  Cámara aprobó una proposición de don 
Enrique Laza, para que se haga una enérgica 
y perseverante gestión cerca del ministro de
Fomento y las compañías ferroviarias encami­
nada á lograr tarifas económicas y rápidas, 
combinadas, que permitan la mejor exporta­
ción de los productos de la zona de Levante, 
singularmente frutas y legumbres. Tal acuer­
do, que será hecho efectivo con urgencia, se 
comunicará al Consejo de Fomento y á la Cá­
mara Agtícola para que secunden, si l< s pare*
ce bien, la iniciativa de la Cámara.
Se cordó renovar las gestiones de la Cáma­
ra cerca de los ministerios de Estado y Fo­
mento y de la Presidencia del Consejo, para 
que se allanen los obstáculos que impiden con­
certar un tratado de comercio con Cuba.
Se acordó pedir á Fomento que el viaje 
quincenal que la Ley de comunicaciones esta­
blece para Africa, modifique su ruta que hoy 
es Almería- Málaga-Melilla-Menores- Tetuán, 
con la sola modificación de que sea, como se 
pide, Almería-Melilla-Menores-Málaga-Ceuta/ 
al objeto de lograr una rápida y directa comu-l 
nicación entre Ceuta y Málaga, tanto á la ida» 
como á la vuelta, por ser de poca monta para 
el itinerario y favorecer el intercambio de via­
jeros y mercaderías. El señor Barranco apoyó 
con razones convincentes su proposición.
Respondiendo á gestiones hechas por varios 
comerciantes, se acordó pedir al Gobierno la 
negociación rápida de tratados de extradición 
para lo3 delitos mercantiles qon las Repúblicas 
Hispano-Americanas, seguro refugio hoy día 
de cuantos se alzan, con grave perjuicio del 
comercio de buena fe que sufre las pérdidas y 
las desconfianzas que unos cuantos originan.
gl señor Sáenz Calvo, mostrando las esta­
dísticas oficiales que lo patentizan.hizo notar la 
baja de la recaudación de arbitrios del puerto 
cuando el movimiento de buques aumenta; alu­
dió á los sucesos descubiertos recientemente 
en la recaudación de arbitrios; detalló valien­
temente diversas anomalías, como ejemplo de 
lo que en aquel organismo ocurre y acabó pre­
guntando si habrá de declararse la Junta del 
Puerto impotente para administrar los cuantio­
sos intereses á ella confiados. Las frases cla­
ras y enérgicas del señor Sáenz Calvo causa­
ron honda sensación en la Cámara, por su en­
tereza y su sana orientación.
El señor Rico, como vocal representante de 
la Cámara en la Junta del Puerto, hizo una 
sincera exposición de algunos de los males que 
la Corporación sufre, con un presupuesto ago­
biados una serie de empleados favorecidos 
por influencias de vocales, hasta el punto de 
que ser vocal y tener empleados parece cosa 
connatural al cargo, etc., etc. Se manifestó 
disconforme con la declaración de impotencia, 
creyendo el grave mal presente perfectamente 
remediable con sólo que los comerciantes apli­
quen á aquella administración los principios de 
orden y economía que en sus negocios particu­
lares imperan, pero haciendo previamente una 
estrecha unión de los vocales comerciantes A
industriales, buscando que su acción tuviera la 
eficacia de una obra común, agena á toda suer­
te de presiones, para lo cual la Cámara de 
Comercio debía enviar con mandato expreso 
su representante á la Junta.
La hora avanzada en que el tema interesan­
tísimo se planteó, obligó á suspenderlo; pe­
ro ante la gravedad que entraña, se adoptó 
por unanimidad el acuerdo de celebrar el mar­
tes próximo una sesión extraordinaria á este 
solo asunto dedicada, rogando la asistencia de 
los vocales representantes de la Cámara en la 
Junta del Putrto.
Aseguida se levantó la sesión.
Cancionero Cóm ico
AI aire
Aquellos que presenciaron 
la apertura de la Cámara 
en donde tienen asiento 
los abuelos de la patria, 
hallaron en un fanal 
al canonista de marras, 
que ya no puede vivir 
sólo entre estufas y mantas.
Hubo un chusco que apuntó, 
qtre la reforma indicada 
la estába pidiendo á voces 
aquel marqués de las barbas, 
digno detestar en la urna... 
por (os votos que lanzaba, 
Dormitará don Eugenio 
bajo la tibia campana 
y quizás la campanilla 
tenga del techo colgada 
para que los senadores 
puedan, á tiempo, escucharla. 
Verdad, que allí todos duermen, 
y ese objeto no hace falta 
más que para poner término 
á la adormidera-charla 
del cien veces consejero 
Rodríguez Sampedro/nft?. 
jY que no estará gracioso 
el abuelo de las gangas, 
dentro del invernadero 
como una exótica planta!
¿Si sube allí Manolín, 
no mandará desmontarla?
¿O es que también el de Espliegos 
piensa para su sotana, 
en las paredes de vidrio 
de que Canalejas habla?
Sea como fuere, el caso 
tiene muchísima gracia, 
y yo tal innovación 
encuentro muy apropiada, 
pues el hombre Ue los momios 
es una momia... con gaita, 
que en vitrina de cristal 
debe vivir encerrada.
¡Que se pase allí la vida!
ÍQue del estuche no salga, 
esa joya, á poner motes, 
ni á festejar á una escuadra, 
ni á firmar ningún tratado, 
ni á mendigar nuevas plazas 
para su enorme familia, 
esa tribu afortunada 
que ha tenido la gran suerte 
de habar nacido en España.
«Los suspiros son aire, y van al aire.
Las lágrimas son agua, y van al mar.»
Veinticinco mil duros de Fomento, 
¿sabes tú dónde van?
¿Tema de conversaciones?
Pues las faldas-pantalones 
que con sus formas y adornos, 
están causando trastornos 
en todas las poblaciones.
Allá en la Ciudad Lumbrera 
salió una pantalonera, 
y unos cuantos caballeros
la hicieron andar en cueros... 
como á un curtidor cualquiera.
Yo, que estas notas apunto, 
hallaré muy en su punto 
que, contra esas necedades, 
tomen las autoridades 
medidas, en el asunto.
Ellas dejarán al juez 
que se las tome... una vez, 
si las guarda de las turbas 
que sólo quieren las curvas... 
en su augusta desnudez.
¡Son las corrientes eternas 
contra las cosas modernas!
Pero vamos, no hay derecho, 
á que tomen tan á pecho 
una cuestión que es de piernas.
Aunque fuere de por vida, 
ó pronto substituida,
(¡eh, qué funesto presagio!) 
yo concedo mi sufragio 
&la moda discutida.
Nadie se debe oponer 
á lo que quieran hacer, 
pues que, entre varias razones, 
aunque lleve pantalones 
la mujer, siempre es mujer.
Y si su equipo renuevan 
y es varonil lo que prueban, 
dejémoslas libertad
que, amigo, en la actualidad,
¡son tantas las que los llevar.!
A desistir del asedio, 
ya que no hay otro remedio.
«Con la suya, han de salirse...» 
aunque tenga que abolirse 
lo  do faldas de por medio.
Y en prontas generaciones, 
caballerescos varones
al disputarse á la amada, 
cambiarán una estocada 
por cuestión de pantalones,
¡Vengan esos retrecheros 
pantalones, que, tan fieros, 
á diario perseguimos!
¡¡A ver si así conseguimos 




Venden alcohol Gloria y deanaíurailsidü, da 
tránsito y para el consumo con tottes loa dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 1908 S 7. Madera a 
9, Jerézde 10 á 15 pesetas las 16-66 litros.
Dulces Pedro Ximen á 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga color de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique alemán con caldera de 6€€ li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, y 
una báscula de arco para bocoyes,
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
ILliCENES DE MASSO
ESTACIÓN d e  i n v i e r n o  
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, de! Paí* y Extranjero.
Elegantes abrigos para eeñoras de los princi­
pales modistos de París; boas de piel y pluma, 
Pañería. =Gran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extenso surtido en artículos blanco?.
Nuevo corsé Tubo-Directorio.
«Osea atsza
220 EL HEROE Y EL 6ÉSAR
EL HÉROE Y EL CEBAR 221
F sta l d e se n la c e
Ha fallecido don Á t# 9  Villate, jefe, del re­
gistro de Penales, herido en .? catástrofe de 
Hipódromo.
D espedida
Valarino, que marcha á Orihnela para presi­
dir los funerales de su padre, se ha despedido 
de Canalejas.
Recomendación 
Canalejas ha escrito á Azcárate, recomen­
dándole que active los dictámenes correspon­
dientes á asuutos sociales, sometidos á estudio 
del Instituto de Reformas, y especialmente el 
relativo á casas baratas.
Casa C orreos
Asegura Canalejes que activará, cuanto pue- 
da, el expediente para la construcción de una 
Casa Correos en Sevilla, á vista del mal esta­
do en que la halló ayer don Alfonso. 
Lectura
Esta tarde se leerá en el Congreso la ley 
del Banco, y en el Senado la de servicio mili­
tar obligatorio.
Comisario
[la sido nombrado Comisario regio del Tu-
Almacenes de tejidos
Félix Sáenz Galio
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
En lo3 almacenes de esta casa hay grandes1: 
saldo* en tejidos lanas para caballero y señora 
con 50 por ciento de ventaja. .
Surtido completo para la temporada de verano 
en céfiros, batistas, tejides novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Sección especial de géneros de caballero en 
negro y color, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísimos. ,
Driles algodón hilo para caballero y señora en 
toda su escala. ,
Para comprar con una economía de TU por i 
ciento los mantones de crespón neg ros, des de 20
p6Secdón para Semana Santa. Tocas chantllly! 
a:rnsgro y blonda desde 4 peseras.
Artículo'* negros en crespones vuelas y armures 
brochados en lana y seda desde lo más econó
m Especialidad en géneros blancos. Granito oro| 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes de 40 pesetas en ade­
lante.
¡O o lo r  d o  m u e la s !
Se quita en el acto con el Licor Milagroso de j 
Colin, 2 reales frasco. , . .  .
pídase en farmacias y droguerías. Unico conce 
sionario para España don Juan López Gutiértez, 
Drogusría Americana, Angel 6, Málaga. ,
Se remite por correo á quien lo pida enviando j 
0 75 pesetas en selles de correo.
O C A S I O N
En el barato calle Nueva 58, frente al estanco, 
ee reaHzan atíS8G°re8 cortes de trajes de caballa 
™  r S o i M s  de señora y otra infinidad de |
artícu'os á preoías
—Señor, acaba de presentarse en la avanzada que te­
nemos en en el camino de Agout un ayudante del rey de 
Francia, el Gual llegó hasta nosotros con bandera blanca, 
entregándome este despacho para vos. Dijo que lo manda­
ba su señor y, volviendo grupas, desapareció sin esperar 
respuesta.
gilva lo cogió, mandando al emisario que volviera á 
ocupar su puesto.
-rTrae las armas reales— exclamó el duque,— y has­
ta el sobre parece escrito por Francisco I.
Dice asi:
«Al señor duque del Imperio, generalísimo de los ejér­
citos españoles.»
Y dentro añade:
«Silva: Lei vuestros dos escritos, y supe luego que los 
hechos confirmaron lo que tuvisteis á bien anunciarme. 
Vuestra visita es cortés, teniendo en cuenta la conducta 
que usáis con mis vasallos de Fau, Tolosa y restantes v i­
llas y ciudades de que os habéis juzgado conveniente po­
sesionaros; mas la manera de asaltar el Bearne, el modo 
de encastillaros en Lombez y lo largo de vuestra visita 
me obligan á poneros una valla en el camino de Agout, 
que creo n o  o s  será fácil saltar. Si vuestra osadía fuese 
tan ilimitada, no obstante, que os condujese aquí, saldría 
al encuentro y entonces os pagaré con la misma educación 
la noble conducta que estáis observando en mis Esta i os. 
Si no me hubiese equivocado en esto último, os agurdo el 
sábado próximo todo lo temprano ó tarde que os agrade. 
»Recibid, en tanto, la expresión de gratitud y aprecio
de—Francisco I .»
-riEs un reto!—exclamó Navarro,
^ lü n  desafío!—añadió Peralta,
—¡Nos provoca á una batalla en que va á perecei!
—Es—dijo Alberto con calma, asomando á sus labios 
una fatídica sonrisa,—lo que yo sabia supuesto, lo que 
debe ocurrir. Lo tenia previsto y me bastaba una hora 
para correr á su encuentro; pero toda vez que elige el sá­
bado, sea asi. Mañana le llevaré yo mismo la contesta- 
ción, el viernes nos podremos en marcha y al amanecer 
del sábado romperemos el fuego.
—Vos, no—exclamaron casi todos.
—Seria expuesto—añadió Navarro—y tú sólo supo­
nes más que todo el ejército.
— ¡Qué locura! Me convertiré en ayudante mió, é iré
con la celada caída y seguido úunicamente de mi criado.
L os contrarios respetarán, como no pueden por menos, á 
un parlamentario, y de este modo podré saber lo que ig­
noro, lo poco que mé falta, Ahora eonviene contestarle.
Y escribió despacho, que leyó á sus amigos, y cü} o 
contenido era el siguiente:
«Señor: Hace ya muchos dias que esperaba no la hon- 
ra de que os dignárais dirigirme el escrito que he mereci­
do á vuestra bondad, sí no la de que me pusiérais una va­
lla, que intentaré asaltar, ya que asi lo quiere vuestra 
majestad. No dudo que en esta ocasión quedará complaci­
do el paderoso rey de Francia, en el caso deque anhele ver
á los españoles aravesar todo el camino que conduce á Ago- 
ut y entrar en esa villa sin grandes molestias y dificulta­
des. Nos acompaña nuestra bandera, y en ella hay un 
águila que nos remontará á donde acabo de exponer, con­
tando desde leego con que vuestra majestad, lejos de opo­
nerse á nuestro vuelo, nos permitirá seguir adelante co­
mo hasta aquí.
sábado, día elegido po? vuestra majestad, al aso-
Bolsa d e  M a d r i d
Q o i-z a c ió n  o f ic ia l  d e l  d ía  
@ d e  F éferes9© d e  l i l i
FONDOS PUBLICOS Día 4
4 0:0 INT1LRÍOR
Á PLAZO
•Fin corriente........... ....... . 84 45
1'iH próximo. ......... 84 25
AL CONTADO ** g::.
ríe F 50.000 pesetas'. ..— ,84 20
» E 25.000 » .... 84 40:
» D 12 590 » ......... 85 CO
C 5 009 » ......... 87 00
» B 2.500 » ....... . 87 10
A 500 » 87 10
Q v H i 00 y 200 .... 87 10
F>; diferentes seríes 87 05
4 OjO AMOSTIZABLE
S -íe S 25 000 pesetas......... 92 90
D 12 500 » ......... 92 25
» C 5.000 » ......... 92 90
* B 2.500 » ..... 00 00
A 500 » ...... 92 90
E» ciferentes series... ;.......... 00 00
5 DO amoltxzaBLs
Serte F 50.000 pe; otas... 000 co
» E 25 000 » ....... 101 40
» D 12 500 » 101 45
» C 5.000 » .. .. 101 45
» B 2 500 » .......... 101 45
A 500 » 101 45
En diferentes series....;;... . 000 00
ACCIOKES DE CANCOS
i g 'rifui ....... ............ ........i...... 449 00
Hipotecario ................... 263 00
Hisoano Americano...... ........ 000 CO
'Español Ge Crédito..;............. C00G0
Castilla ................... ........ 102 00
Río de íá Pista ........... . 488 00
C.-íagena 000 00
' rfríil /r encano 515 00
000 00
AZUCxlEERAS .
. .renes . .............. 50 50( ’ r i: \ fi.rlHri 1450
' v-L' ; ?.* . 00 00
FEkROCAIíRILÉS" .
■ c iones ferrocarril -dél Norte, 90 90i : : de in Z .h.. ............... 95 40
O a: i g ae i on e s V ai lado] id-Áriza 00 00
ELECTRICIDAD
So ledad Electricidad Cham-
herí 60 00
» Madrileña de Élec-
l l A tai U ti «I »» de Electricidad del
Mediodía 00 00
Ctompcñía Eléctrica MaÉrile-
fia de Tffccción....... : .... .
ídem ídem 6 0:0
00 00
AYUNTAMIENTO DE MADRID
G b  ¡gachones de 250 pesetas 00 00
Ido :¡ aeErlanger y Compañía
ide ; por resultas... 84 00
ídem por expropiaciones inte-
ñor a . 00 (X)
P ' i ídem en él ensanche 00 00
t» ia de on versión y Obras
. anl.cipalps a! 4 l¡2por 10C 93 00
OTROS VALORES
r^pano■» r* ilj;
adataría da Tabacos •
Explosivos...
ppooic'arias 4 Q¡0....
A. ■ Hornos da Vizcaya....,...
0  '••••■• irucc.’ones Metálicas"'"' 
13 -'-n Resinera Española.” .... 
l-: ; >¡i Alcoholera Española
_ r. Gso...........................
M OároFelgijéra, acciones..
1 • : jpañía Peniasular de Te
.¡áfonos...........................
P. 'Aera Éspañoia, accione» 
védalas dbí Canal de Isabel Ií 
Diputación provincial Madrid
CAMBIOS
Pal ís?. A la vista, por;GfO..., 















































































P A S T I L L A S  B O N A L D
cosa c c c a iH a
Da eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enf enjísdade? de 
la boca y de la garganta, toa, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, m&s lüceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, f-tidez.del aliento, 
etc, Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ei ^ri* 
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su c ase en Espa­
ña y en el extranjero.
merece á U3ted Santacruz como publicista? 
¡Quién! ¿Santacruz? respondió con un gesto 
digno de D’Annunzio ¡Es una vulgaridad! ¡No 
vsíe nada!
Y aquí ms tienen ustedes aterrado y confun­




PoHglicerof asista B0>7iLD — Medica» 
mentó sntlneu asténico y antidiabético. To- 
niíica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la s angré éléméiiíos pa- 
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 





Combate Ies enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronce» 
neumónicos, saríngo-ísiingeos, infeccionas 
gripales, palúdicas, etc,, etc.
Freclo de! fraseo, 3 pesetas 
De venta er* todas íe s  perfmneri&s y en la de! suter, M úñes &© A rc e  (antes Gorge» 
ra, 17j, Madrid,
Cajiías de á m  perlas 
deveníam todas las farmacias 
Unico importador: 
EMBIQUE FRINKEN/MALAGA




fógmné». d  lo a  s im e r ip to r e s  d e  
d e  M íúhigei q i ie  o b s e r v e n  
’:(ís  e n  e l  r e c ib o  d e  n u e s t r o  
?£> s e  s i r v a n  e n v i a r  l a  
’t j á  á  l a  A í l m i m i a t r  a c ió n  d e  
- JUJEAIS p a v a  q u e  p o d a -  
i r a a m i f i r l a  d i  s e ñ o r  A d m i -  





Un escritor almeriense de extraordinario 
talento y gran cultura, harto menos conocido 
y reverenciado da lo que merece y á quien 
considero como uno de ios mejores poetas 
españoles, Don Antonio Ledesma, me decía 
en cierta ocasión: «Es usted incorregible: 
escribe y publica libros y artículos de carácter 
filosófico en este país, que es como si los es­
cribiera usted en el desierto de Sahara.» Y 
esto es verdad. España es una prolongación 
de aquella inmensa sábana arenosa para los 
libros de doctrina y pensamiento, sean buenos 
ó malos. Ganiveí, vivió casi desconocido y de 
su Ideario no se escribieron diez líneas en la 
prensa española. Sólo Navarro Ledesma y 
Menéndez Peiayq, atisbaron los altos vuelos 
de aquel generoso espíritu y otro escritor de 
gran mérito, González Serrano, rindió tributo 
de justicia á su fuerza analítica y sano humoris­
mo. Joaquín Costa, conocidísimo como tribuno, 
ha muerto casi ignorado como publicista. 
¿Cuántos conocen á Hinojosa nuestro gran 
historiógrafo? ¿Quién ha leído ¡os artículos 
libros de Edmundo González Blanco, de 
Martín Navarro y de oíros jóvenes de positivo 
valer que cultivan el género más útil, el más 
sustancioso y ei más humano de la literatura? 
En cambio todo el mundo conoce á nuestros 
más grandes parlamentarios y todo son loas 
ditirambos para ¡os escritores preciosistas 
los poetas, los idólatras de la sonoridad vacía 
y de la brillantez deslumbradora, arlequines 
de la literatura, que se pasan la vida cantando 
porque son impotentes para crear y pensar. 
Somos un pueblo de Incurable frivolidad, más 
pagado de palabras que de ideas, de hipérbo­
les que de juicios, de vanos adornos que de 
enjundlosas doctrinas. Lo pintoresco en nues­
tra vida social es los toros, ia manzanilla, el 
cante hondo, el contrabando y los picaros. 
En nuestra literatura triunfa también ío pinto­
resco, lo supertificia!, lo adjetivo.
Los intelectuales
una verdadera revelación con sus libertinajes 
p-éticos. El discreto y juicioso Gómez de 
Bacuero ha dicho: El ejemplo de Costa es 
desconsolador para la juventud. ¡Un hombre 
que escribió más de cuarenta libros doctrinales 
que casi nadie ha leído! La pluma se cae de 
las manos y el desaliento invade el alma al 
tocar de cerca ¡a triste realidad.
¿Qué porvenir espera á los que cultivan, cotí 
más ó menos sagacidad y acierto, estas áridas 
materias? Su consideración intelectual y social 
es nula. El fruto que recogen de ‘su siembra 
idea!, tardío y escaso.
El alto y bajo vulgo les llama chiflados, 
acaso tienen razón. Sólo un loco ó un hombre 
austero con vocación de mártir, son en España 
capaces, siendo pobres, de cultivar un género 
de literatura que no cuenta ni con atmósfera 
ni con lectores.
¡Pena me da ver á usted forcejear en el 
vacío! me decía en bella carta don Miguel de 
Unamuno. «Bien procura usted despertar en 
el espíritu de esos moros el amor á las lecturas 
que enseñan, pero dudo que lo consiga usted.» 
(Carta dirigida al autor en Febrero de 1804.)
Mas esto de la vocación es algo fatal é in­
contenible por parte del sugeto, Ganiveí, hu­
biera seguido escribiendo libros llenos de ideas 
en medio de un ambiente de glacial indiferen­
cia, á no perder la vida. Costa hubiera hecho 
ío propio á permitirlo su dolencia. Los pensa­
dores no son sóio lo más escogido de la huma­
nidad intelectual, sino también ío más desinfe- 
íesado, ¡o más noblemente pródigo de la falrn- 
ge literaria.
Saben que sus cultivos prenderán tarde y en 
pocas almas: no ignoran que la mayoría de los 
hombres son organismos rudimentarios regidos 
por el instinto: no desconocen que la rutina y 
el espíritu sectario son formidables enemigos, 
muy difíciles de vencer: están convencidos 
de que es casi vano su empeño de soplar in­
quietudes en cerebros atrofíeos y despertar 
ideas angélicas en almas de rumiante: presu­
men que han de vivir en perpetuo olvido, 
cuándo no en blanco de la mofa de los profa­
nos. Y que tendrán por galeas compelerás 
de su abnegado destino á la soledad y la po­
breza: saben todo esto y sabiéndolo se sacrifi­
can, y aceptan la indiferencia, ¡a burla y el 
dolor por t edirnir el cerebro ó el corazón de 
sus contemporáneos.
La historia está llena de homenajes á guerre­
ros ilustres, á filántropos egregios, á po§tas y 
literatos de mayor y menor cuantía. ¿Qué ho 
menajes se tributaron en vida á Kant, á Spi- 
noza, á Renán, y aquí en España á Balmes y 
Ceferlno González, á Costa y Qanivei y Fi 
y Margali?
¡Pobres escritores didácticos! Los que no 
seáis catedráticos, y no podáis imponer vues­
tros libros, ya podéis prepararos para ayunar 
por fuerza. ¡Pobres pensadores! ¡Disponeos 
á esperar desde la eternidad el día feliz en que 
el pueblo os ¡ea y en que los pseudo-infeiigen- 
tes os hagan justicia,
Al cabo de una labor de veinte años, espar­
cida en libros, revistas y periódicos y con la 
que podrán formarse más de treinta volúme­
nes, tal vez descuidados de estilo, porque la 
verdad no se paga de vanas pompas, pero 
nunca frívolos é inútiles, creía yo haber con­
quistado el derecho al res peto, ya que no al
La liquidación de
la deuda municipal
E d ic to
Habiendo acordado el Excmo. Ayuntamiento 
de mi presidencia resolver en el más breve 
plazo posible el importante problema del arre­
glo definitivo de su deuda, para la total so-,- 
venda de la misma en la forma y tiempo que 
oportunamente se determine, precisa realizar 
algunos actos preliminares, tales como recti­
ficación de las liquidaciones parciales y recono­
cimiento y exclusión de créditos de la actúa* 
cuenta de Resultas, é cuyo efecto se abre un 
plazo de tres meses para los habitantes de este 
término municipal y de seis meses para ios 
ausentes del mismo, dqrante cuyo plazo, que 
empezará á correr y contarse desde eí siguien­
te día al da la publicación de este edicto en
í M U L
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ÉÜ (U E 9 I S T R A D 0 )
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferm 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganado» 
de las plantas. Recomendado su empleo por real orden *
El «ZOSAL» inglés de Bargoyne, se vende solamente 
en latas decoradas con peso de 1x4, 1, 5 y 10 kilos en Far. 
macias y Droguerías, al precio de
F e s & ta s  ©8 fcsi®
ge previene al público que no es legítimo el «Z0TAL* 
que no vaya envasado en latas como el adjunto grabado.
Rechacen las imitaciones qus hacen en el país.
parecer en ¡P Contaduría municipal, Secciú 
de liquidación de la deuda, por si ó debidamen­
te representados, íodcs los días hábiles, de una 
á cuatro 4? la tarde, al objeto de exhibir los 
títulos ó documentos én que funden su derecho, 
para en su vista resolver lo procedente.
Los que así no lo hicieren se entenderá que 
renuncian á los beneficios que puedan resultar 
del arregló y amortización de la deuda.
Málaga 31 Enero de 1911.— El alcalde, 
Ricardo Atóert,
Cense k  U  ? (> ÍU c I i§
Habiendo terminado la recogida de las 
cédulas del Censo de Población, aquellas 
personas que, por cualquier causa,no hayan 
verificado su incorporación, deben apresu­
rarse á verificarlo en la Oficina de Estadís­
tica del Ayuntamiento, en evitación de que 
se les exija la responsabilidad señalada en 1 
el artículo 15 de la Instrucción de 14 de 
Octubre de 1910.
E l egoísmo do la, Tabacalera, [ *»<». venían impartiendo á sus lectores con
a  _  ? marcado ínteres los detalles más íntimos v r?jr*  * ^  t nudosos de esa aventura amorosa, p u b liiS
i S h m f t  1 1  ¡ P C C I Í i f l f l l ! una entrevista celebrada con !a CaValiérinS
ü J c !  y  I J d l I C d J  sus corresponsales en París, en la cual, habí?
& *  do ella de las razones que la habían inclinadí *
aceptar la proposición de Chanler, se expresa, 
bli 88Í¡ * ”~r'
El telégrafo ha comunicado la noticia da que 
Parlamento cubano, viendo-que no era posi* 
J e  establecer un tratado de comercio con Es­
paña, ha decidido aplicar la tarifa máxima á los 
productos españoles. Cuba, pues, ha declarado 
la guerra de tarifas á España.
No se puede negar que los cubanos tienen 
razón. Elios importan gran número de merca­
derías españolas, mientras exportan á España 
escasos productos suyos, Como compensación 
solicitaban algunas concesiones para sus taba­
cos, á cambio de lo cual nó aplicarían á los 
productos españoles el recargo impuesto á las 
naciones *que venden á Cuba más de lo que le 
compran.
Por culpa del Gobierno y por el egoísmo de 
la Tabacalera española, el mercado de Cuba 
se pierde para Españg,
1 Y de la importancia que tiene esta pérdida 
puede juzgarse por los siguientes datos: 
Importe de los productos españoles expor­













Semaualments se reciben las aguas de estos ms-
El valor de lo que Cuba envió á España eí 
los mismos años es el siguiente:
Años Pesos
~Í904 ..........................  739.974 /
1905 . . . .  . 786.344 L
1906 ..........................  676.623 /
1907 . . . . .  481.492
1908 . . . . . .  953.207
E3 decir, que en un quinquenio España ex­
portó á Cuba por valor de 45.739.376 pesos, j 
sólo ha importado por valor de 3.633.638.
Como se ve, la desproporción es enorme.
En igual periodo de tiempo otras naciones 
europeas realizan las siguientes exportaciones 
á Cuba;
Nacion.63 Pesos
Inglaterra . . . . . 67.331.135
Alemania . . , . , 32.113.997
Francia, . . . . .  26.114,358
La importación de productos cubanos en las 
mismas naciones durante, esos cinco años fué; 
Naciones
Inglaterra , . , , . 26,879.938
Alemania . . , , , 19,532.063
. Francia . . . . .  i 64§7.619 
E! secreto ds cuanto ha pasado está en que
ssantlales ea m deposito Molina Lario ll, Bajo- ] la Tabacalera, que consume* tabaco filipino, *no 
vyKdiendos. é 40 céntimos be íeiia de un htro. | quiere consuBiií del de Cuba. La poderosa 
Propiedades espedareeae! Agua dé la Saluo! Compañía reparte asj sus dividendos á costa
de ¡a mina del comercio ht3pano-cubano.
Parece que tenemos singular empeño los
españoles, salvando do3 _
docenas, tienen horror á la manía de pensar y } aplauso, 
ro conocen á Ribot, ni. á Baire, ni á Foniüe, | Pues ni eso he conse-ntido 
ni á Renán, ni á Janet Hoffdíng, ni á Guyau, 
pero en cambio Zoía y D’Annunzio cuentan con 
numerosos discípulos y Rubén Darlo ha causado
...... _ Días há, un buen
amigo ̂ mío !e preguntó & Un jovenzuelo que ha 
adquirido reciente notoriedad por cierta paliza 
literaria de que tué víctima. «¿Qué juicio le
Dspáiite: Moljua Lario 11
Es la mejor agua dé mesa, per su limpidez y su 
bar agradable,. . - -
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser espis^|ls|p, .. ' v
Es un preservativo eficaz para enfermedaces 
infecciosas.
Mezclada con vino, e* un poderoso té» ■-©' re- constituyen̂ ,,
Cura isa enfermedades del suíúmagr ’ produci­
das por abaso de! tabaco.
Es @1 mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les,
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal dg orina.
Usándola ocho d!a>: á ©agio, desaparece ¡a icts 
riela.*
No tiene rival contri la neurastenia-,
40 cénlimos hófiite de un litro sin casco
españoles en demostrar á íes cubaaoa que con-1 J epeni\na.mf nte apendicitis, y cuén-
tinuarrios siendo la misma nación injusta, des- S Sn-iSíin'If'001> \ e5!a P°síracJa enei le*
—Yu no creo que el amor sea necesario n8. 
ra la felicidad conyugal. Casamientos en n i  
sólo entra esa pasión de les sentidos como S  
mentó principal terminan siempre en discnrHiJ 
entre ambos contrayentes.  ̂ a 8
Llegado que hubo Mr. Chauler áP er{8 no 
perdió el tiempo en personarse en el hotel don 
de se hospedaba su futura esposa, y en aaue! 
encuentro acordaron la fecha en que poco des 
puéa debía efectuarse la suntuosa boda. Cuei¿ 
tan los diarios que en el interregno transan? 
do entre el día de la llegada á París del reeoi 
cljado novio y ei señalado para la ceremoniaá 
Mr. Chanler se le presenta! on en varias oca- 
siones en su hotel un abogado y un notario 
quienes le dijeron que llevaban ía representa­
ción de Mme. Cavalieri para darle carácter le 
gal ai traspaso de sus bienes muebles é tá* J* 
bles que la prometida exigía antes de veri?! 
carse el enlace. A. Mr. Chanler sorprendió so* 
bremanera el nuevo sesgo que tomaban sus re. 
íaciones con la Cavalieri, sin que ello supusiera 
desconfianza en su deslealtad y carino, y se ne 
gó en el primer momento á firmar los paneta» 
que con tal fin le presentaron. Alejáronse del 
hotel el abogado y el notario y al día siguie-.fp 
volvieron alü, acompañados esta vez de Mml 
Cavalieri, quien, al entrar en la habitación £  
«  prometido esposo, se abalalló'sobre él be 
índole y abrazándole y acompañando sus’ter- 
lezas de suplicas en las que le pedia quesa 
i viniera á aquel traspaso, que sólo tenía p0r 
mira defenderla sus intereses. El acaudalado 
íáián se rínaió ante las demandas de aquella 
fascinadora sirena y firmó los documentos que 
¡a hacían á elía dueña de su fortuna.
Efectuóse, pues, el casamiento en una de K 
glesias del mundo elegante parisiense v dp" 
le entonces empezó la víctima á dar*-* cUPnT* 
ie la vil trama que le había preá&ado aquella 
pérfida criatura. Asegurase que noche.y Jía 3e 
aniragaba eda a largas escapadas con sus an* 
dguos amantes: ora con un príncipe ruso, su 
inmer marido, da quien tuvo un hijo que hoy 
se educa en un colegio de Italia y de quien se 
haDía divorciado; ora con otros nobles residen- 
tes en ¡a capital francesa. Su infidelidad era 
por aquel entonces la comidilla de todo París 
que se había ya percatado de la burla hacha ai 
millonario norteamericano por las costosas re- 
| cepejones, banquetes y demás fiestas en que 
i figuraba 3a Cavalieri como protagonista ó her­
oína. E! «todo el mundo lo sabía menos él» de 
Quevedo sq cumplía en aquel caso con cruel­
dad indecidibíe, pues mientras ella violaba de 
ese modo su juramento de b$da, el postergado 
Chanler, privado de medios hasta para cubrir 
ls vida, s© veía obligado á trabajar en el estu-, 
dio de un pintor para engrosar con unos ''jan- 
ios francos la pintanza de 20 pesos mensuales 
que ella le señaló de renta. Como satural re- 
salíante deesas orgías, ¡a Cavalieri se vió 
atacada repentina ente de apendicitis, y cuén-
ordensda 
ción.
y suicida del tiempo de la domina
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f-aa-i la aurora tendré el gusto de saludaros con salvas de 
cánones y mosquetes, según es costumbre
español.
en el imperio
español, demostrándoos á la vez, la gratitud, respeto y 
consideración que inspira vuestra majestad al generalísi-
-Alberto de Silva, du-oio a-j ios ejércitos del gran eésar.- 
que del Imperio. »
—Ahora, el sobre.
«A. S, SI. el poderoso rey de Francia Francisco I.»
Álbs! t i  rara vez hallaba oposición en ninguno de los 
j tf  ia que le rodeaban, y en esta ocasión ni aun se atrevía 
Navarro;á contradecirle, temiendo equivocarse,como siem­
pre que lo intentó.
Todos sentían que el héroe penetrase en el campo ene- 
nugo, expuesto á que le reconocieran, en cuyo caso juz­
gaban, con razón que no le dejarían volver; pero cosk 
prencMáh al mismo tiempo que de poder llegar á la tr in ­
chera y observar la situación de sai contrarios,la victoria 
sería completa y *1 triunfo seguro, Asi es que, ea lacha 
con sus propias ideas, concluyeron por inclinar k s  fren­
tes y acatar la  voluntad del que todo lo preyda y acer* 
taba. -J . - \  .
Poco después se retiraron todos á descansar, ponién­
dose antas de acuerdo Navarro, Peralta, TJsén y lo¡  ̂ tres 
maestres, sobre lo que debían haeer al partir el generalí- 
mo. Alberto so oyó lo qus decían sus amigos y buscó el 
lecho, durmiendo tranquilamente hasta las cinco de Ja 
mañana, en que se hizo cubrir con una ligera «m adura, 
bajó la visera, y, montando á caballo, corrió hada el 
campo enemigo, sin llevar insignia alguna que lo diera á 
Cíwpcer y seguido únicamente de su criado Pedro, el cual 
sujetaba c%i la diestra, en vez de lanza, una bandera 
blanca, v
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mana termíne nuestra misión en Francia. La batalla á 
que nos provocará el rey será probablGmentejdecisiva, y 
entonces podremos regresar á nuestro país cubiertos de 
gloria, elevado el nombre español más da lo que estaba, 
seguro él presente y viendo en lontananza un porvenir 
hukgüeño. Vos, D. Alvaro, y vos, Núñsz, disponeos á 
partir, seguido cada uno de cíen ligeros. Vosotros, P erak  
ta, Navarro, Usen y Mendoza, quedáis en libertad por 
esta noche.
Y se encerró en su despacho, ocupando media noche 
en dar órdenes y escribir luego. Durmió el resto, se le­
vantó á las siete y prosiguió trabajando hasta |as diez, 
que regresaron Osorio y Laya, llevándole las noticias,que 
deseaba adquirir.
También aquel dia y el siguiente trascurrieron en cal­
ma, si bien tuvo noticias fidedignas de que el ejército 
real había acampado á dos leguas más cerca da Tclesa y  
en el mismo sitio donde Mendoza sorprendió á ia columna 
de Arras. Le dijeron además que en.las alturas inmeaia- 
tas estaban formando reductos y atrincheramientos, y 
qus k  tienda de campaña de Francisco I se alzaba en el 
centro que ocupaba elejército. Tenían los franceses treinta 
mil hombres, cincuenta píezss de artillería, cari tocias de 
grueso calibre, y rodeaban á su majestad muchos grandes 
del reino y los primeros generales do Francia. Era todo 
enasto deseaba Silva; asi es que participó la noticia á sus 
amigos con gran satisfacción.
— Nos coge dispuestos - decia—y en breve Iremos k 
buscarles á su campo. Mañana lo reconoceré yo. y al dia 
siguiente correremos á su encuentro.
Bis este instante entró un ofískl cubierto de 
interrumpiendo al generalísimo, le dijo:
TOMO IV .
j sos limos
Ei famoso millonario norteamericano mis­
te r Robert W, Chanler pierde fortuna y 
esposa.
Jamás habíamos visto tan fielmente compro- 
badoen los hechos aquel conocido aforismo in­
glés de que «la verdad suele tener cosas más 
extrañas que la ficción» como en el sensacional 
incidente de que ahora se vienen ocupando los 
periódicos yankis á propósito de ia súbita vuel­
ta á su patria, solo y sin recursos, del millo­
nario norteamericano. Mr. Robert W. Chanler, 
quien, después de haber contraído matrimonio 
en París con la famosa cantante Lina Cavalie­
ri, decidió residir permanentemente en la ca­
pital de Francia.
La historia arranca desde los días del invier- 
no pasado en que, por g‘u hermosura y talento 
artístico, la Cavalieri era ia favorita dhl plebe­
yo y aristocrático público neoyorkino que acu­
día al espléndido coliseo Manhattan Opera Hou- 
se ó á lucir sus joyas ó á deleitarse con Ía3 no
cno de un hospital, después de habar sufrida 
Una operación, iba á verla todos los días 4 
institución el cándido Chanler; pero e* t0fías 
las ocasiones se vló él obligad* ¿ retirá™*
K ? . eí!S ¡£ 18 enco.ntr6 ' «¿esda de aquellos’ 
t i  rumor público señalaba 
COia?» • T J' •‘v's âs atenciones de ella.
*»«r las cosas, y accediendo á ios consejos 
• norteamericana residente en Pa­
rís, Mr. Chanler decidió volver á su patria, 
so¡o, descorazonado, sin recursos, cinco meses 
después de celebrada la boda. Puesto pie á tie­
rra en Nueva York, ios reporters no han ce­
sado de acosarle de cerca para que diga ¡5 
verdad del caso; pero él se ha encerrado en el 
mas estrecho silencio, corriendo á ocultarse en 
un pueblo del interior del Estado de Nueva 
\ ork, donde residen ¡os millonarios Vanderbilt 
Asíor, con quienes está emparentado. Frente 
4 su impenetrable discreción, los periódicos se 
han conformado con desenterrar la accidentada 
historia de Cavalieri, haciéndola aparecer des- 
de que era una descalza vendedora de flores 
en las calles de Roma hasta sus triunfos artís­
ticos dei Manhattae Opera House de Nueva 
York y en aventuras que empiezan en la capi- 
5.a; y termidan á la sombra del Krem­
lin en Rusia. No menos que tres principas y un 
gran duque del Imperio de los zares figuran 
postrados é los pies de la hechicera artista en
, !f  3,£}8 Jas privilegiadas gargantas de Jos días en que ella cantaba en Petersburgo, 
tantas glorias del be¡ canto traídas á este país atribuyéndosele el suicidio de uno de ¡os pri- 
por■ Hammerstein, eí osado empresario. A esas y el destierro de! último por orden del 
maravillosas interpretaciones de las obras que I sátrapa. - rJssetMm
inmortalizaron á los grandes maestros asistía 
como asjduo espectador, en costoso palco, un 
millonario norteamericano, Mr. Robert W. 
j v-hamer, joven solterón y pintor de tempera­
mento romántico, quien quedó prendado de las 
enejenauoras galas físicas y talento artístico 
de tila bella prima d^m a  délas que allí figu- 
i aban, Mme. Lina Cavalieri, y á quien, des­
pués de insistentes y largas gestiones^ se hizo 
presentar por amigos de ambos. Cortejóla ar 
d'entemente Mr. Chanler durante todo el tiem­
po que duró ía temporada de ópera, agasaján­
dola y obsequiándola en la forma en que podía
t t Tj8niP° hscía que la Prensa de los Estados 
Unidos no registraba en su crónica del escám 
da.o un capítulo tan interesante como el que 4 
¡a ágera acabamos de narrar con la consi­
guiente reserva. La Margarita Gautier de la 
Dama ae laŝ  Camelias, con ia elevación de 
alma y el desinterés en el verdadero erotismo 
que, Pasta cierto punta, redime del reproche 
as sus disipaciones ó aquel romántico tipo in- * 
morto,.zaáo por Dumas, se ha visto eclipsada 
en i-d dura realidad por la aventurera incapnz 
v P°r protagonista groara
4! h n « ,in ----- ■"* ,wvvw hls'-' sórdida de la convencionalisía vida moder-
v qÍ«:frJ?rvv?rSi? caaJlt osp,3 bl€nes de fortuna j íla- R «úa asiste á los ingleses para afirmar 
S.® reJua snual> y. si anun* 9U& «la verdad suele tener cOsñs más extrañas
ls Cavalieri á Chanler su próxima par- 
iida hacía Europa propúsole e! mstrimonlo
’e3C5 que pueda compararse á esa trama y
-tese nlace cómico - trágico.
que ella no aceptó de momento. Pidióle eíía’á
b1 Uh P;afo da cuatro meses para CQ*&rai* u
inesperada oferta, ofreciéndole al término" &  Wp,te
m r  l í?mp°.contestarSe Í88<l« Europa én s e t  
S  a5 ™ l u.vo,, ó  negativo. Dirigióle la Cava- 
;!u. J  Viejo Mando y Mr. Chanler quedóse 
c.qu« aperando y suspirando por el objeto df ? ts &
eus amores, entregado á las delicias ¿eí erto < y  TI© sííi©  á©  W mo*
pictórico, que él cultiva con provecho y acier- j ___  V  de —
- e^ n*’p.ues c-cernos que no existe na- 
da u.n la iavero'aimHIdad de la literatura nove-
L a  A l e g r í a
privo, ó
54
Transcurridos los cuatro meses de término 
fecípi^ ¿nr. Chanler, fechado en París, un bre-
¡«rmfuos2: ° C gráí!c0 concebi,il> estos
t a í r t í é - ^ 81' 14"- Cereraonia «  eíec.
rn!!ÍLb;en-nUb° |!e^acl0 á las manos dri espe* 
4  ios^m Sínrfr.0 f  iacónico S í  «lado á través 
cuando se if ár!"eí de sus ensueños, 
'a pnkof  ̂v'para.^a Psra slcanzar el Havre en 
Chantar Sí!*6" mfs ráPida- Mientras realizaba nanier el visj?, loa periódicos. nortoamoricM-
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dieníe hasta uñad 
{• ¡ - ‘"5 a. . C?“ipiíta,.deede tos más econóiií feasi.-a.iOs «8máa alte precio, v todos ios den 
*: abajos dentales por loa últimos adelantos.
, Rtoja de la Constitución 6 y 14 
81 >aao dül pííabíecimiento de *La'
